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Madrid, J v r i o 1, 
A G I T A C I O N A N A R Q U I S T A 
Rsviste bastante gravedad la cueatióa 
Bocialen-Andaltidí, prinoipalmanta en la 
provincia de Málaga. 
El Gobierno afirma qno ha adoptado las 
medidas necesarias para sofocar instantá-
neamente cualquier movimiento sedi-
cioso. 
La agitación en la provincia de Málaga 
reviste carácter anarquista-
Se asegura que uno de los agitadores 
andaluces, llamado Ferrar» cuenta con 
millares de adeptos entre los trabajadores 
agrícolas. 
l i BOTA DEL DI 
Nuestro ilnstrado colega L a Re 
ptlblica de Cuba ha publioado ayer 
tm artículo titulado E l mal y el re -
medfo, en el cual, disourriendo so 
bre la idea, por nosotros apuntada 
hace días, de la revisión arancela-
ria, se dice, entre otras cosas, lo 
que sigue: 
No sólo ha pasado Diciembre de 1901, 
sino qae es probable qae pase el de es-
te año sin que logremos qae ios Justa-
dos Unidos acuerden las rebvjaa aran-
celarias qae nos deben dar, á oambio 
de las qae práotioameote se asignaron 
por medio de las reformas qae híoieron 
é nuestros aranceles en el período de 
ia intervención. En tal vi r tud, es ne 
cesio qoe el Ooogreso y el Ejecutivo 
adopten inmediatamente medidas que 
t eügaa por objeto abrirnos el mercado 
americano para nuestro azúcar y nues-
tro tabaco, f ara eso hay que procurar 
la realización de un tratado de comer-
cio entre daba y )» Ur.iÁ^ v nomo \ A 
mejor roanera de lograrlo ooosiste eu 
que la Unión tenga tanto interés como 
Ouba en hacer eee tratsdo, hay que 
adoptar en el acto medidas que afecten 
á los intereses amerioauos relaoionadoe 
con el mercado cubado, tanto como 
afecta á nuestros prodaotos la s i túa 
ción del mercado de los Estados Uni 
dos. 
La primera y méa eficaz de esas me 
didas, consiste en restabieoer, por on» 
Ley, el arancel de 18U7, que con aigu-
ñas mod fioaoiones responde bien á la* 
isfceí idBtíes de naeetro país, y qoe 
hasta por el ordenamiento de eus par-
tidas y de sus clasifliaoioaes, puede 
ser considerado como una obra muy 
ftceptabie por su claridad y sencillez. 
Tenemos el dereoho indiscutible de 
restablecer ene arancel, cuya aplica-
oíóo, leios de mermar, a u m e n t a r í a 
uaestraa rentas de A luanas. Desde 
el día qoe esto hisióramos, nuestra 
sitaacióu variar ía completamente; 
porque hoy matiteaemoa un» gest ión 
ceroa de un pueblo al que pedimoi sin 
tener oaai nada naevo qae darle, pues-
to que coa el arancel vigente los ar-
tíeuloa que introducen en Ouba los 
Estados Unidos pagan derechos mí 
nimos, que hacen imposible á sos 
similares de otros países competir con 
ettas; mientras que si reatableeetnos 
al arancel de 1897, muchos productos 
americanos se v-r4n reoargados nne-
vamence, y entonces tendrán interés 
en hacer tratado con nosotros, para 
obtener rehalas, los que hoy, po? es-
tar en posesión de todas las ventajas, 
se resisten a atender nuestras rela-
ciones. No es lo mismo negociar con 
qníen ya lo tiene todo, qoe con quien 
está interesado en que le demos ma-
cho de lo qae tenemos y le haca fatt». 
Estudien esto nuestros representan 
tes y senadores, y adopten resolucio-
nes en el sentido indicado, ya qae el 
Ejecutivo no es el llamado á tomar la 
iniciativa de modificar nuestras leyes 
arancelarias. Armense, para defender 
los intereses de Ouba, de tanta energía 
y decisión como han demostrado al 
arrostrar las censuras de 'a opinión pá-
biica en los asuntos de sueldos y pen-
siones. Oomprendan qae tienen el de-
ber de velar por el bien público, tanto 
ó má» que por el bienestar propio y el 
de sus amigos, parientes y contertulios. 
Persuádanse , eu fin, de que no es en 
actitud suplicante como pueden obte-
ner para su país aígo de los Estados 
Unidos, que nada hacen de balde, y 
solo se mueven en ei sentido de sus 
uonveoienoias. El restablecimiento del 
Arancel de 1S96, debe ser uno de los 
primeros ^santos que resuelva el Ooo-
greso. Servirá para robustecer la fcer-
za de nuestras reclamaciones en Was-
hington, y ac la ra rá nuestro horizonte 
económico inmediatamente, porque así 
verán los remolacheros que ni estamos 
tan lodetensos como lo oreen, ni se pae-
dea atacar nuestros intereses con la 
impunidad abáolut* que imaginan. 
Q iizá se arguya que el pensar 
mi una ernerra de tar i fas con los 
BirtfadOS OQidoo-osr xrnra tcruura^ j/̂ rxvr 
el caso es que Ouba, al retirar de 
su arancel las ventajas que para 
los productos americanos consignó 
en él el gobierno interventor, no 
declara la guerra á Fiadie. El co-
locar á los Estados Uoidos en las 
mismas condiciones en que se ha-
llan los demás pueblos que con 
Ouba tienen relaciones comerciales, 
no es un acto de hostilidad, es un 
acto de justicia y de leg í t ima de-
"ensa. Sí ellos no qaiertio conce-
En el informe an nal del Auditor General del Gobierno del 
Canadá, correspondiente al año fiscal de 1900 á 1901, puede 
leer el que me honre con su visita, que de las 113 maquinas 
compradas por aqael Gobierno, durante el citado período, 78 
fueron ''Smitu Premier" y el resto de las diferentes máquinas 
conocidas. 
Este no es el 90 por ciento de marras y casi oficial, 
pero ú es ú 67 un cuarto auténtico y tai 
Agente general en Oaba: Charles Blasco, Importador de 
muebles para oficinas mesas de biliar portátiles pira familias, 
Impresor y papelero.—OBISPO 2), Te!éfono 617. 
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Acabamos de recibir un extenso y variado surtido de Som-
brillas, entre las cuales mereoen especia! mención nnas 
S0KBR1LUS DE S^RGá DE S1D1 A $1-89 P U T A 
chosos puños. 
PARAGÜERIA FR0CE5A.—OBISPO 131. 
C. P69 • 
^ g / - * * * ^ * ^ •«dí.s las KmuiSiones. 
La mas e f i cázy científica de todavía ̂  . ^ 
L a medicina mas agradable, cuyo= re» fprraDcl3t'es que debililau W. 
clorosis, raquitismo y en general todas las en \ toa,ar. W 
el organismo, se comnrueoan desoe cue se c0 , %¡? 
¿•RKGrUNTES í ^ M ^ l C O § 
En toda, «an r ^ c ' ^ ^ ^ ^ 
Al por mayor. Droguería "AM^S^J^ ^ Y O R K . Kfa 
L A C T O - M A R R O W CQ.> ^ ' 2 % ° % ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
demos ventajas ¿por qoé hemos de 
concedérselas nosotros? ¿ fo rque 
son los más inertes y pneaen can 
sarnos graves perjoíoiobl Entonces 
¿dónde estaría la generosidad de 
qne tanto ha «lardeado la nación 
americana? Eso de cerrarnos casi 
por comnleto las puertas de sos 
mercados, despoés de haber abier-
to de par en par las de los nuestros 
para sus productos, será muy có-
modo, pero en castellano tiene un 
nombra may gráfljo: la ley del 
embudo. 
il i m siiíliífl laHacilp 
Hallamos en I» edioión de,! 30 del 
pasado mea de Mayo, de la reviaca neo 
yorkin» Tobáceo, algunos datos qae, 
si bien no del todo completos, sirven 
para formar orna idea eptv ximada de 
la magnitad y propósitos de la recien-
te oombin»oi6n tabacalera, de la qae 
tanto se ha hablado úi ti mamen :e, y 
aoero» de la caal ttiDtos telegramas 
contradictorios se han recibido de los 
Estados Unidos. 
Dice la citada revista qoe " la fa-
i'ión á la cual aludió en sa anterior 
edición, dtt los qua ejercen el dominio 
sobre la "üUvana Oommeroial" y los 
qae representan los intereses de las 
compañías ooosoüdadas ó sean la " A -
merioana" y la "Oontinental*', se efeo-
toó sin el más leve entorpecimiento, 
dando origen al nacimiento de an nae-
vo y potente sindicato qae es verda-
deramente ei mayor qae se ha oonsti-
tnido para explotar ia indaístria dei 
t»bi0O elaborado; pero mientras la 
nneva compañía no fórmale sa progra-
ma y no dé 6 conocer la línea de con-
docta que pretende seguir, será impo-
sible eaber si está, ó no en aptitud de 
acaparar en los E itados [laidos ó en 
Oaba la mayor parte de loa negocios 
de tabaco elaborado. 
La citada compañía se ha inscrito 
en Trentoc, N^w Jeree?, bajo la deno-
minación de "Hfcvana Tobaco (J0'* con 
un capital de 35 millones de pesos, di-
vididos en acciones preferida?, oo acu-
muladoras, por valor de 5 millones, 
que devengarán 5 p de interés anaal 
y ios 30 milloues reatantes, en accio-
nes comuuef; por su carta constitutiva 
ia compañía está autorizada para emi-
t i r , además , bonos por valor de 10 mi-
llones de pesos, con ioteréa d« 5 -̂ ?. 
t, . .^ .„ , fJ -&oi . , i . - . . , o » » i n ' ^ ; ele dichos 
bonos quedarán enoaj». 2¿ millones de 
pesos. 
Se ignoran todav ía los nombres de 
los capitalistas que han organizado 
dicho sindicato, sabiendo únicamente 
que serán inmediatamente nombrados 
para coostitair sa Directiva los si-
gaientea señoree: Jamea B Daks , J* 
B, Oobb, Oliver H . Payne, Thos. F* 
Byan, Anthony N. Brady, Grant B 
Sshley, P. A . B . Widener, Prank H-
Bay, R. A , O. Smith, H . B . Hollina, 
B. R. Govin, John O. Tomümson, y 
algunos otros hombres de negocios re-
lacionados con fuertes intituoiones 
ftaanoieras y miembroa prominentes 
<ÍBI Gremio de tabaco en rama y ela-
borado. 
Segan el plan acordado, la "Hava-
na Tobaco C0" recibirá las acciones 
de la "Havana Oomproial,, en la ei-
gaiente proporción: 60 acciones pre-
feridas y 40 de las comunes de ta "Ha-
vana Tobaco C?*' por 100 de las pre-
feridas de la "Havana Oometcial C?" 
y 40 acciones comunes de la primera, 
por 100 id . id . de la segands. 
Se observará que nada se dice res 
peoto á las acciones de la Henry Olay 
& Bock tf; Oo.; pero se asegura que los 
que estáu interesados en los negocios 
da la Havana Comercial Oo. han lo-
grado adquirir hace alguno» meses el 
dominio de ia Henry Olay & Bock & 
Oo,, ouyaa acciones oonsticayen ei 
principal valor qae Mr. Hollina y sus 
oo-asooiados aportan á la nueva com-
pañía. Según toda probabilidad esto 
es verdad, pero si la Universal T o -
bacco Oo. ha sido dejada fuera de la 
combinación, podemos prepararnos á 
oír dentro de poco tiempo lindezas res-
pecto al manejo interior de esta por-
tentosa consolidación. 
Anúnoiase también que ha sido d i -
eaelta la Comisión Reorganizadora de 
la Havana Comercial Oo. y que las ac-
ciones depositadas en la Guarautee 
Trust Oo., con el propósito de reorga-. 
nizarse serán después devueltas, sin 
gasto alguno á sus respectivos dueñop; 
asegúrase igualmente que la mayer 
parta de las acciones da !a Havana Oo-
maroial Oo. han sido depositadas para 
ser caogeadas por las de la Havana To-
bacco Oo., con arreglo á las bases pro-
puestas. 
Ei crecido capital con que se ha or-
ganizado la Havana Tobacco Oo. indi-
ca claramente que, además de la ma-
yor-parte, cuando no la totalidad de 
ios interesados en las compañías la 
Americana y la Continental, han i n -
gresado en la citada combinación, ó lo 
liarán pronto, todos los fabricantes de 
tí^baoos habanos claros y los comercian-
tea én los miemos que constituyen la 
Ara?ríoau Oigar Oo,; pero es esta una 
cuestión muy secundaria, aoe ee A T T Q -
L A S C A M A R A S . 
(Minara de Representantes 
A \ás nueva de la noche se abr ió la 
sesión, y acto continuo, sin peder más 
R I C A 
E D I C I O N B B M A ^ ^ L X . 
Esfrí ya d la venta en las librerías el N U M E R O A L B UMde los festejos a l 
precio ordinario de D I E Z C E N T A V O S E N P L A T A . 
Contiene variados é interesantes mat rióles, una crónica de las fiestas de la 
República y cerca de cuarenta magníficos grabados. 
Suscripción mensual d la E D I C I O N SE31ANAE y d la R E V I S T A 31 E N -
O C H E N T A C E N T A V O S P L A T A 
Se publica todos los domingos. E s la R E V I S T A de mds abundante y va-
riada lectura,la mds lujosa y la mds barata en la I s la de Cuba, 
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tiempo que el empleado en la lectura 
y aprobación del acta de la sesión de 
'a tarde, c o m e n z ó l a Cámara á discu-
tir el articulado del proyecto de Re-
glamento que los s tñores Representan-
tes tienen ante la vista constante-
mente. 
Es digno de aplauso el empeño de 
algnnos señores en proponer enmien-
das á dicho proyecto, y nos parece fal-
ta de lesa modestia que la comisión 
defienda con tanta tenacidad su obra, 
que como homana ,e8tá sujeta á errores. 
Los tenores Martínez Ortiz y Maza 
y Artola gastan sus energías , sus oo-
oor.imientes y su elocuencia en salvas. 
Df fetder el fondo y la forma de cada 
artículo coma quien defiende el pan 
suyo de cada día, y defenderlo preci-
samente los mismos que lo redacta-
ron es, además de inmodesto, obstruc-
cionista Bln las dos sesiones qoe 
la Cámara de Representantes celebró 
ayer sólo pasaron nueve ar t ículos. 
Esto es poco para seis horas de daba-
te. En la sesión de la tarda fijó el 
señor Qarmendía el punto, harto cier-
to por desgracia, da que los naoiona-
les bu Oían llagado á la Cámara "con 
el tupé del obstruccionismo" en oca-
sión solemne. Si á la enmienda lógica 
7 necesaria le opone la comisión de 
Baglamanto los dos consabidos turnos, 
el tiempo que se pierde será anotado 
en el debe ¡le dicha comisión. 
Además, se puede defender el esp í -
r i t u del proyecto, psro no la forma: el 
estilo es defectuoso y necesita una co 
rreooión severa. 
Cuando á las once de la noche se 
levantó la sesión, quedaba la aproba-
ción del Reglamento en el art ículo 
dieciseis. 
y 
IR POH L A N A 
Tiene mucha graaia lo ocurrido e n 
Lión á un diteotive inglés, fíate po l i -
oía fué encargado de vigilar & unos 
anarquistas de Lóndres y para desem-
peñar mejor su papel hubo de disfra-
zarse, vistiendo oomo ellos de blusa, 
con unaa barbas de capuchino. 
Escamados los anarquistas, salie-
ron de Lóndres con dirección á P a r í s 
y el detective oomo el g igantón de los 
magiares, fué tras ellos no separándo-
seles ni un momento SÍQolera. 
feneccai-ou los anarquistas en un 
restaurant de Iss afueras de Paria, y 
allá fué el detective á sentarse en la 
mesa á su lado. 
Por fin los sospechosos, queriendo 
sobornarle, trabaron oonvaraaoi óa 
con ó), hablandole de supuestos plan-
nes y de imaginarias conjuras. Mas 
con tan mala suerte, que otros dos 
policías franceses, apostados en la ha-
bitación inmediata cayeron sobre ios 
anarquistas y sobre el detective, y sin 
escuchar las protestas de ésta, antes 
bien, tomándole por anarquista peli. 
groso, dieren con todos en la prefac-
tura. 
En las declaraoioaas, prestadas, los 
anarquistas tuvieron la mausima idea 
de acusar al detective como á impostor 
y aseguraron que no era tal p lioía, 
sino un anarquista oomo ellos. 
Pueden ios lectores imaginarse loa 
apuros del pobre detective para de-
mostrar su inocencia, puesto que se 
vió á dos dedos dei presidio, haciendo 
de alguacil alguaoilado. 
EL NUEVO CANON MAGNETICO 
Sa h i efectuado en Berlín, anta una 
numerosa comisión de personas t écn i -
cas, las pruebas del cañón eieotro-mag 
netloo, qne acaba de inventar el pro-
fesor Birkálands de Cris t iaoía, siendo 
tan satisfactorias aqaellas, que una da 
las mejores casas fnndididoras de A l e-
manía olrece comprar el invento. 
Antes de aceptar la oferta quiera 
sinembargo, el profesor Bí rk lands , so-
meter su invento á la Compañía norue-
ga de fuadicióa da oañonaa,-
Alguno de los técnicos que asiatia-
ron á las pruebas opina que se ha da 
ampliar aquellas hasta ver si el nae-
vo cañón puede lanzar nn proyectil de 
dos toneladas á la distancia da 12 mi-
llas (unos 18 kilómetros), 
Para obcener tal resultado necesita 
el inventor hacer un gasto de anos 
40 000 pesos fuertes y asegura estar 
aeguro del éxito. 
Dice el profesor Birklanda que el 
efecto da su cañón aumen ta rá en pro-
porción con la longitud del mismo, de-
mostrando matemáticamente que con 
nn osñón de 328 pies de largo podría 
lanzar un proyectil de dos toneladas 
á ana distancia de 932 millas inglesas 
cosa que apesar da no tener en la prác-
tica valor alguno, bas t a rá para cau-
sar una revolución parecida á la que 
ocasionó en ei arte de la guerra la i n -
vención de la pólvora. 
DURACION DE LOS BUQOSS 
La ''Revista general de la Marina 
Mercante" publica algunos datos in-
teresantes relativos á la duración do 
loa buques. El más antiguo de los bu* 
quea del mundo es el "Víctor?,*' navio 
almirante de ia escuadra da ¿Telsou ea 
la b»*»l4ft de Trasf^lg^r, é^te buí^ue 
fué botado al agua en 1705 y cuenta 
137 años. Amarrado desde hace mu-
chos años al puerto de Portsmout, ha 
podido ser conservado á fióte maroad 
á dispendiosos sacrificios realizados 
por el almirantazgo ing!68. 
Generalmente se considera que los 
buques, aun los contraídos coa mate-
riales de primar* olas3, n i pandan 
Expleodidos baños de mar situados al pie de la calle D, en 
el Vedado, en los que además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por poco costo. 
«neo 80a 9 
REGATO 
TELÉFONO 966 OBISPO 113 
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N w á cargo de la Sra. M a r í a Bustamante de F e r n á tdez. 
X m . 
Confecciones para Señoras y Niños. 
Gran surtido en sombreros para Señora?. 
A las modistas, á las tiendas de ropa, á cuantas familias 
lo deseen, esta casa dedica los lunes, miércoles y sábados para 
poner en movimiento la potente máquina de vapor de plegar, í 
rizar y picar vuelos, á los precios de 15 centavos la vara de 
plegado y 5 la de picar. 
C A S A I > . É - M E C a A T O . 
c 986 13i-fi 
Ha-recibido un elegante snrtido en Oorset de las mejores casas 
de París y se hace por meii la de un centén. 
Para las señoras en estado ha recibido una colección de CA-
PAS elegantísimas de Encaje v salidas de teatro. 
En Sombreros acaba de recibir la ült*mamoda B á e n de un centén 
G ALIA NO 74—TELÉFONO 1940. 
a-lia 
A P A R T A D O 7 9 ^ 
C A B L E .'L. 
US OE 
üuár ONO 585 
Se asocia al j ú b i l o del poeblo cubano en su nueva v ida po l í t i ca y 
ofrece al p ú b l i c o que la proteje novedadadea de la e s t a c i ó n , tales como 
boas de feeda, de verano; salidas de teatro; aansook bordado, blanco y 
crudo; cuellos, lazos y corbatas para s eño ra , ú l t i m a novedad; boleros y 
cuellas de eBCfejf; o r g a n d í e , sedalinas, muselinas de seda, sombri l las pa-
ra los b a ñ o s de mar, y muchos m á s a r t í c u l o s que desde P a r í s remite su 
socio ELequiel . 
Siempre agradecida al pueblo de Ouba, realiza en este mes OINOO 
M I L veras oían de hilo, color finísimo, á real. Piqués blanros y de co-
lores, á real; nansooks color entero, á ocho centavos; sedalinas nnevos 
dibojos, á real; chales de blonda, pura seda, á peso; brochados de seda 
de toaos colores, á cuatro reales. 
Ventas al por mayor y al detall de todos los artículos de su giro. 
Unica casa que recibe y vende d precios moderados los muy acreditados 
nianosde "R. GORS <£ K A L L M A N N . " I 
T8«-n My I c 8i3 
ofrece estos precios yentajosos al p ú b l i c o por recibir to i as las mercan-
cías directamente y ser casa impor tadora desde so í u n d a c i ó n auonnfl 
no blasona de el lo. ' " " i " 0 
"LA OfERA" ESTA ACREDITA D I POR SÜS HECHOS 
Galiano y San Miguel, Teléfono itúin. 1762 
alt 4339 4-6 
Sáfeado 7 de junio de 1902 
FUNCION FOB TANDAS» 
A las 8 7 I O 
E l Barbero de Sevilla 
A las 8 7 10 / 
L a Viejeeital 
• las I O 7 10 1 
1/ 
Precies por la tanda 
§111 ^ m m h m u m E m 
Grillés lin entrada 
PalOCÍ «iu idem.., 
Lnnei&oon entrada 
Bitaca con i dem... 
Aeienio de tertulia.....,.,, 
Idem de Paraíso.... 
Smrada (tenerai..,.. 










LA DIVISA O BOJ « - U n 
D I A R I O D E I I Í A J"aaía 
7 de 1902 
servir más de 120 añoe; pero hay a l -
galias exoepoiones la más notables 
es la del ballenero "Truelobe^ del 
ljaarto de Hall . Este baqae ana oor-
beta de 148 tsneladas, faé ooastraído 
en Filadelña en 1748, y después de ha-
ber navegado dorante algunos años 
con pabellón norte-amerioano, faé ad-
qoirido por ua armador de la Gran 
Bretaña para dedíoarlo á la pesca de 
ballena en el Océano Artico. A los 
97 afios aon desafiaba los hielos polo-
res. E n aqaella época pasó á ser pro-
piedad de ana casa qae comerciaba 
con maderas y navegó por el mar Bál-
tico dorante no período de 44. Has-
ta después de haber prestado 139 afios 
de servidos activos, no faé vendido 
para ser desguazado. 
Previsión cumplida. 
Con fecha 19 de Mayo escribí sobre 
los efectos que pudiera producir en las 
capas terrestres la coojancióa de pla-
netas con el Sol y la Luoa, al aproxi-
marse el 6 de Janio, teniendo en coea-
ta que el 8 de Mayo habían concurri-
do parecidas oironostancias. 
También, al mencionar los lugares 
geográficos de mayor peligro, cité las 
proximidades deOentro América y del 
mar Mediterráneo. 
Fues los hechos han venido á corro-
borar que no fueron desatinadas mis 
conjeturas. 
E l 4 de JUDÍO surgió una erupción 
volcánica en el Ecuador; el 5 otra 
erupción en Kobi , junto ai Cáaoaeoj y 
el 6 sobrevino otra más violenta en 
Mont Pelée. 
La relación que, segfin las leyes cós-
micas, pueden tener estos fenómenos 
con las posiciones de la Luna, así co-
mo lás erupciones ocurridas el 22 de 
Mayo coincidiendo con el plenilunio, 
quedan explicadas en mi libro Prinoi-
pioft de Mecánica fundamental, pág inas 
145 j 146. 
P. GlRALT. 
la jara ial E0i_ ilfoiso lili 
L A BATALLA DE LAS FLORES 
Aspecto del Estiro 
La batalla de flores verificada en la 
tarde del 20 de mayo en el Parque de 
Madrid ha sido un verdadero triunfo 
para la comisión organizadora de tan 
espléndida fiesta. 
E l aspecto que ayer tarde presenta-
ba el paseo de coches del Parque de 
Madrid era portentoso. 
Llenos estaban los palcos y las t r i 
bañas . En los andenes de uno y otro 
lado de la pista había inmensa mul-
t i t ud . 
Lást ima que una tarde desapacible 
y variable, con ráfagas de l luvia y 
viento, quitase agrado á tan admira-
ble cuadro. 
La real familia 
innumerables carruajes, casi todos en 
galanados con flores. 
Llamaban la atención lossiguieotee: 
Anfora griega.—Bs indudable que, 
de haber figurado en el concurso las 
carrozas adornadas por el Ayunta-
miento, la que representaba una ánfo-
ra griega hubiera obtenido el primer 
premio. Esta carroza era una verda-
dera obra de arte. E l armazón des-
aparecía bajo un tapiz de claveles rojos. 
Las recortadas grecas, las ninfas y las 
diosas, des t acábanse del fondo rojo, 
dibujadas con claveles blancos y ale-
líes de color corinto. L^s cuatro rae* 
das estaban adornadas con hojas de 
boj y pino francés, y sobre las puertas 
otras tantas panderetas de aros do-
rados. 
Ocupaban esta carroza las señoritas 
de Lemotheux, Barrante y Oirat. 
Sombrilla japonesa.—El adorno del 
carruaje que ocupaba la marquesa de 
Monteagudo y las sefioritas de Suárez 
y Ulagares, formaba una sombrilla ja-
ponesa, abierta y caída sobra la plata-
forma del coche. Los matices y colores 
diversos que resultaban de la combi-
nación de las flores, diseñando dibajos 
orientales, y sobre todo la figura de un 
chino con amplia vestidura morada, 
daban indiscutible valor art ís t ico á 
este carruaje, que conducían dos cha-
rros. 
Una tetera.—Es otra obra ar t ís t ica 
que honra á los jardineros de Valencia 
que la han construido. Oon claveles 
rojos y blancos, doradas siemprevivas 
y otras flores pequeñas que dan el to 
no de las porcelanas de Ohina, estaban 
hechos los dibujos de esta primorosa 
carroza. E n el interior de ella iban la 
señora de Pérez Caballero y la señora 
y señori ta de Benliiure. 
Un c a i m á n . - O b r a de las carrozas 
que llamaron justamente la atención 
representaba un caimán de siete me-
tros de largo, construido con musgo 
Sobre el dorso aparecía una mantilla 
formada de claveles rojos y blancos. 
El monumental saurlo llevaba la boca 
abierta, des tacándose los colmillos y 
las rojas fauces cubiertas de eucendi-
dos claveles. Esta carroza es la que 
correspondió en suerte al señor Y i n . 
oenti, y en ella iban los hijos de los se 
ñores Mart ínez del Oampo, Garc ía 
Prieto y Silvela (D. Luis.) 
Los conductores vest ían el traje viz 
oaíno. 
E n una linda carabela azul con ador 
nos dorados iban la marquesa de A r 
güelles y la Señora de Maneila. 
En un coche media D Aumont, ador 
nado con orquídeas , claveles blancos y 
encarnados, formando artíst icos dibn 
jos en el fondo, entre ellos una flor de 
lis, iban la marquesa da Agui la Ksa 
y la sañori ta de Iranzo. 
La marquesa de Portago asistió á la 
batalla en nn laudó. Sobre las ruedas 
traseras des tacábanse dos grandes ro-
sas de cinco petátalos. A los costados 
¡ d e l pescante grandes grupos de flores 
adornaban el oarraaje. 
Foco despaóa de haberse dado la se- La marquesa de Tovar presentó una 
Sal de que comenzaba la batalla, d is - ' 
parando dos enormes morteretes, lla-
gaba la real familia á en tribuna. 
"Esta era eapiéndida, atíosaada OOB 
ricos tapices, cubierta con dosel de 
terciopelo rojo bordado y una toldería 
de raso y oro. Rica alfombra cubr ía 
el piso y elegantes jarrones distr ibuí-
dos de trecho en trecho, completaban 
la decoración. 
S. M. el rey vest ía el uniforma de 
diario de almirante de la armada. Su 
augusta madre, la reina doña Mar ía 
Oristina, la princesa de Asturias y las 
infantas, lucían elegantes trajes. 
E i rey fué objeto de constantes ova-
ciones y de aplausos entusiastas. To-
mó parte muy activa en la batalla de 
las flores. La mult i tud aplaudía al 
rey cuando éste enviaba á larga dis-
tancia ramilletes de rosas. S. A . la in-
fanta doña María Teresa, que estaba 
siempre al lado del monarca, arrojaba 
también muchas flores á las carrozas 
que pasaban al lado de la tr ibuna 
regia. 
La batalla 
La lucha entre palcos, tribunas y ca-
rruajes du ró una hora y fué bastaate 
animada. 
Es incalculable el número de tamos 
gastados en la fiesta. Baste saber que 
se agotaron las existencias. Antes de 
que se diese la señal de poner té rmino 
á las hostilidades, hab ían és tas cesado 
en la mayor parte de la línea por falta 
de proyectiles. 
E l piso de la pista quedó cubierto 
de flores, y el ambiente perfumado de 
gratos aromas. 
Carrozas y carttajes engalanados 
Desde las cinco de la tarde estuvie-
ron circulando por el paseo del Retiro 
carretela a la gran D Aumont coa pos-
tillones. 
E l bresk presentado por la marque-
sa de Torrelaguna era también de in-
discutible mérito. Fímnaownrim;rTiUot-
nos un tocador estilo Lais X V I oon el 
escudo de la casa y un letrero formado 
oon claveles rojos, que decía: ' ' ¡Viva 
el reylu Oon la marquesa de Torrela-
guna iban las hijas de la marquesa de 
la Oonquista. 
Un tu l ipán formaba el carruaje osu-
do por la princesa de Kougouoheíf y 
madama Oaiheiros. 
Otro carruaje may artíst ico fué el de 
la señora de Urcola, adornado con pa-
lomas blancas y flores diversas, ama-
rillas y encarnadas. 
E n una linda faiú* iban las marque-
de Tenorio, Valdefuentes é Ines-
trillas, señor i ta da A l me l a y Ana Ro-
sa Díaz . 
En una oorbeille las de Sandoval, 
Odiantes y San Millán. 
La señora de Larios y la señori ta de 
Oomyn ocupaban una preciosa cuna de 
claveles rosa. 
En landós cubiertos de flores iban la 
señora de Agai lar de Oampóo, la fami-
lia del señor Moret, la vizcondesa de 
los Asilos y la señora de Barnés de 
Gómez. 
Una victoria adornada con rosas ocu-
paban las señoras de Viesoa y de Ga 
lio.. 
En una cuna de flores, ar t ís t icamen-
te combinadas, iban la princesa de 
Vrede y sus hijas y la condesa de Be 
nomar. 
La marquesa de Yillamediana pre 
sentó su carruaje adornado con alelíes 
blancos, rosas Ü * t é y claveles rojos, 
La señora de Urquijc, ua faetón con 
rosas de t é y lazos celeste. 
La señora de Guilhou, una a r t í s t i ca 
corbeille de alelíes y claveles blancos. 
E l barón de Oastillo de Ohtrel y sus 
hijas ocupaban un break adornado con 
mucho gusto. 
La marquesa de Somosanoho y her-
manas y la señorita de Oaudau, un 
sociable con claveles rosa. 
Las señoras de Semprum, Valmase-
da y Agrela (don Mariano), nn art ís-
tico break, 
Las marquesas Ivanrey, Agrela y 
Alquibla, nn coche adornado con rosas 
de té , muy bien combinadas. 
Las señoras da García Prieto, Mer i -
no, Oastello y Silvela (don Luis) , nn 
break adornado con azucenas. 
La señorá de Alcalá Galiano, una 
victoria con fl )rea y gasas rosa. 
Llamó la atención de todos 4'Una 
oorbeille modernista'*, formada con 
gruesos juncos aerados, cintas de raso 
color salmón y grecas de paja verde 
mar. E l asa de etsti cesta, caprichosa-
mente delineada por mimbres dorados, 
la coronaba un gran lazo color sa lmón. 
Iba en ella la familia del señor Ag ai-
lera. 
En nna lindísima "bomboniere" 
Luis X V iba la señora é hijas del mi-
nistro da Hacienda y le señora de Ba-
rroso. 
En otros coches iban la marquesa de 
Argudln, señora y señori tas de L a n -
deoino, Triana y la Romana. 
La redacción de L a Oorrespondenoia 
de iísjíaña presentó un carruaje ar t ís -
ticamente decorado, que ocupaban ei 
marqués de Santa Ana y vanos redac-
tores del estimado colega. 
Otra carroza quo gustó mucho for-
maba nn amapola, compuesta de cla-
veles rojos. Por de t rás aparecía el 
tallo y sobre és te una mariposa dibu-
jada oon toda clase de flores. Ooapá 
banla las señor i t a s de Oanalejas (doa 
Luis?), S a á r e z Inc l án y Peñasco, que 
iban acompañadas del üua t re director 
del Heraldo, señor Gut iér rez Abascal, 
Además fueron también muy cele, 
bradoa "Una canastilla moderulsta*'-
" U n caracol11, formado con rosas, gla-
diolos y azuaena*; nn ('pitter" del se 
flor Pruneda; un laudó de los señores 
de Oarnl; nn müord con resas mariscal 
Nielt y lazos azules; un laudó con flo 
ras rojas y amarillas entrelazadas con 
hojas de oaladion y un corazón de ro 
sas mariscal ífielt y claveles rojos de 
la marquesa (le Amboaje; un milord 
del señor Valdó ; un pitter de olaveleá 
y rosas formando cuatro conchas de 
Mr. Preasee; un landó del señor Díaz 
Cordobés; una victoria del diputado 
por J a é a señor Prado, y un automóvil 
del señor B i t l i e . 
Las señori tas de Pedregal iban en 
un cocha cuyos adoraos formaban un 
abanico, hecho con capullos y rosas 
amarillas y encarnadas. 
Ocros carruajes eran ocupedos por 
la eeñora do Montil ia, condesa de^arf-
do B i z á n , condes de Vi laa», marque-
sa de Salamanca y señori ta de Grana-
a, y sobrinas de la duquesa de Vil la-
hermosa. 
El landó que ocupaba la eeñora de 
Bermejillo ( D . Javiei) , estaba ador-
nado coa mucho gusto. 
La marajieaa-cU* Moniatrol p resen tó 
ou su oarrgaj«^d^4»«T,^Q«rw3--e<^<i^iaLu>^ 
ormadaa oon claveles rojoa y ama-
rillos. 
la los supervivientes de la Martinica 
concurrencia era colosal. 
La flor de la colonia francesa, todo 
loque brilla en las veladas de Huguea 
La Roox, estaba en los palcos del 
J a i A l i i , 
En Albisu era noche de moda. 
Basta decir esto para inferir la cali-
dad del público: el público de loa viér-
nes, numeroso, selecto, dis t inguidís i -
mo. 
La reprise de i lEl barbero de Sevi-
lla" , en la que hnbo muchos aplausos 
para Lola López y para Amelia Gon-
zález, faé la tanda de gala. 
Un lleno completo. 
« 
* * 
Una boda s impática . 
Una promesa que pasamos á cum-
plir: la reseña de la boda de la hermo-
sa, distinguida é interesante señor i ta 
Aarora Rosa Blanca Para jón , oon el 
correcto y apreciable caballero don 
Marcelino Moñiz. 
En la iglesia de Guadalupe, en pre-
sencia de invitados numerosos, unie-
ron su suerte los simpáticos jóvengs. 
La novia, muy elegante. 
SQ toilette llamaba la atención por la 
sencillez, gusto y distinción de todos 
BUS detalles. 
No se oían en torno de Aurora más 
que elogios. 
Elogios que la justicia coaasgraba 
después de inspirarlos la admiración ó 
dictarlos la s impatía . 
Aparec ió anta el altar la gaotí l no-
via segoida da su damita da honor, 
María Jul ia Fe rnández , una criatura 
angelical. 
De la boda fueron padrinos el her-
mano de la novia, señor J c e é Para jón 
y su señora madre Jatia de la Gamoa. 
De velaciones: el señor Maximino Fer-
nández y su esposa la bella é intere-
sante señora María Para jón . 
Testigos: los señores Joeé Üueto, 
Valent ín Alvarez, Valeriano Gutié-
rrez y Leopoldo Oampa. 
De la iglesia, á la oaas. 
All í en la elegante residencia de la 
familia de ¡a novia fueron obsequiados 
todos los concurrentes con un buffet 
qae con decir que era áe E l Telégrafo, 
dicho se es tá qae era abundante, ape-
titoso, exp 'éad ido . 
Dios oolcne da ventura y satisfácelo-
nm el oue^o hogar abierto por el más 
poro de los amores. 
Conferencia. 
Qainta coaferenoia es í» noche, en 
loa salones de la Academia de Oien 
oías, da M. Hagaea La Houx. 
Asunto: Las mujares Htinas. 
E E V I S T A ILUSTRADA. 
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Importadores de vines y productos gallegos. 
L a Viña Gallega, F I L L A B O A rTnicos receptores de Ies marcas 
A L T O M I N O , procedeate de las afamadas v i ñ a s del K1VERO DE AVIA 
del MlKO; del acreditado vino RIOJA MEDOC procedente de la cosecha de 
los Sres. Fern4ndez, Hsredia y O? d» Logroño . Mantequilla L a Suiza G a ' 
llega. Constantemente recibimos jamones, lacones, etc, y chorizos mar 
ca L L A . LXTGrUBSA, en manteca y curados. 
1 9 , L A M P A R I L L A 1 9 . - ~ T e l é / o n o 480. 
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Si áesfiie 
A las siete salió la raal familia de la 
tribuna, dir igióadoae á Palacio en sus 
carruajes por el mismo sitio por donde 
habían ido, esto es, por la plaaoleta 
del Angel ü a í d o y calle de Alfonso 
x n . 
Los homenajea al rey se repitieron 
constantemente. 
E l desñle fué muy brillante, sin que 
ocurriera n i n g ú n suceso desagradable, 
á pesar de la extraordinaria afluencia 
de gente. 
Les premios 
Oomo todas las carrozas que se pre-
sentaron en la batalla de florea lo hi-
cieron fuera de concurso, el jarado, 
formado por los señares don Laia Ber-
mejillo, conle de la Qainta de la En-
jarada, D . Ya len t ín Menéadez , mar-
qués de Valdefuentes, D. J o s é More-
no Oarbcnero y D. José B^lcázar , de-
terminó que los premios destinados á 
carrozas se adjudicasen tamb én á los 
coches. 
Después de un detenido examen de 
todos los carruajes presentados á esn-
curso, se acordó por unanimidad con 
ceder el primer premio á la media D 
Aumont presentada por la marquesa 
de Agui la Eeal; el segundo al coche 
de palomas y fl jres á la señora de Ur-
cola; el tercero, á la oorbeille de la se 
ñora de Guilhou; el cuarto, á la gran 
D Aumont de la marquesa de Tovar; 
el quinto al «'tocador Luis X V I " , de 
la marquesa de Torrelaguna, y el sex-
to, al laudó de la señora de Bermejillo 
(D. Javier). Guando se adjudicó este 
último premio no tomó parte en la vo 
taoíón el señor Bermejillo. 
La descripción de loa carruajes pre 
miados la hacemos anteriormente. 
S I jurado hubiera querido disponer 
de más premios para distinguir otros 
art ís t icos carruajes, entre ellos los de 
las marquesas de Amboaje y Somo-
saüoho. 
Es evidente que las carrozas <iU 
ánfora griega", "Una tetera", " 
cesta modernista", " U n cai 
"Una mariposa", "Una falúa" vyt 
presentadas por el Aynntamie 
ron de exquisito gasto, pero yNno ee 
presentaron sin opción á v^inio, el 
jurado no pudo concederla l/a que en 
justicia merecían. 
E L OONSSJO DE A Y S E 
En el Ooosejo de Seoretaríoa cele-
brado ayer, se tomaron los acuerdos 
siguientes: 
Orear una Jnnta de Sanidad en la 
Isla de Ouba y cuyas faocionea serán 
as de asesorar al Gobierno en todo lo 
que se refiera á asentoa de Sanidad é 
Higiene. 
üoniirmav « i uuu^edo j>crtre».*»-— 
adoptado de no oermitir que los em-
{ N O T A { 
E l Jai Alai y 
anoche el público. 
E n el frontón, d< 




le el espectáculo 
indar fondos para 
S e EN DROGUERIAS Y /OTICAS 
L A C U R A T I V A , V I » O R I 2 A N T B Y H E C O N S T I T U Y B : 
Emulsión Creosotada de4laMl 
C 820 ftlt ft y d i 
picados destinen á viviendas los edifi-
cios en que se encuentran las Oficinas 
Púb l icas . 
Qae el servicio de Sanidad Marí t ima 
que dependía de la Secre tar ía de Ha-
cienda pase á carga de la Secre ta r ía 
de Gobernación. 
Someter á observación las proceden-
cias de los puertos mexicanos, por tér-
mino de cinco días , oon respecto á la 
viruela y fiebre amarilla, bicha ob-
servac ión comenzará á contarse desde 
el momento del arribo del baqae. 
Qae todo lo concerniente á la pro-
mulgación y custodia de las leyes que 
se dioten, esté encomendado á la Se-
cretar ía de la Presidencia. 
Gestionar lo conducente para que los 
empleados de Sanidad del Gobierno 
Americano en loa Puertea de Oentro 
México, y Sur América , Jamaica, 
Puerto Rico, Santo Domingo y H a i t í 
expidan iaa patentes da Sanidad y cer-
tificados de inmunidad sobre casca de 
fiebre amarilla y viruelas. 
ua la Secre tar ía de Obras P ú b l i -
cas informe acerca de si la Empresa 
del Ferrocarril Urbano está ó no obli-
gada á construir un ramal cerca del 
nuevo edificio á que se t ras ladó la 
Universidad. 
E L BANDID O 01J1ZOTE 
8a ha comunicado ofioialmep^ Pcr 
el Gobierno Oivi l de esta o i u ^ á ^ 
fuerza de policía y guardia^Qra,t que 
el bandido <7o?'2oíe ee )«* internado 
en terrenos de la provi^ ia ^ la H a -
bana. 
E l Gobernador Oivi l de Pinar del 
Bio, Sr. D / L a ^ Peres ha cedido gra-
tui tameyíe 'íka casas de tabaco de 
s " L a Higuera" y "La Ver -
para que se establezcan a l l í 
es^msta da tabaco que proporcionen 
t /bajo á los obreros y pobres de San 
uan y Mart ínez . 
APARATOS MBTEOEOLOaiOOS 
Dentro de poco l legarán á la Junta 
Provincial de Agricoltnra, Industria 
y Oomercio, de Santa Olara, loa apa-
ratos meteorológicos pedidos para es-
tablecer por lo pronto dos observato-
rios: uno en aquella ciudad y otro 
Bodas. 
E L CRIMEN D E OIBNFüfiOOS 
mañana, domingo, á las doce, en la 
Sociedad Centro de Cocheros. 
L a Comisión dará cuenta de su co-
metido cerca del Presidente, como SBI 
mismo este Comité presentará vanas 
materias urgentísimas. „ mn 
Habana, Junio 7 de 1902.-EI Seore-
torio, Antera Espada. 
Z A F R A 
E l central Pastora tiene preparadas 
ocho caballerías de tierra para sera 
brar caña, 8anta Rosa once caballerías, 
pero se dice que no la sembrará y Mn-
ta María, no tiene ninguna preparada. 
EN LA SUPBBINTBNOIA DE ESCUELAS 
Invitados por el Superintendente 
General de Escuelas acudieron ayer 
tarde á su despacho, representantes 
de los periódicos diarios La Unión E s -
pañola, L a Lucha, L a Eepúblio* Cuba-
na, El^Mundo y el DIARIO oa LA MA-
BINA, para informarles prác t icamente 
sobre el procedimiento que se adopta-
rá ea loa exámenes de maestros y as-
pirantes qae tendrán efecto simultá-
neamente en toda Isla, los días 11 y 
12 d f l actaal. 
E l Superintendente señor don Ar-
turo Díaz , con la amabilidad que la 
distingue, manifestó á los periodistas 
que la junta de soperintendeotes lo 
había designado á él para señalar los 
temas sobre que haya da versar el exa-
men de cada asignatura y para prepa-
rar con la mayor reserva una serie de 
preguntas comprendidas en los temas. 
Para evitar que sa viole el secreto, 
las preguntas serán enviadas al Pre-
sidente de los tribunales de examen en 
un paquete cerrado, atado, lacrado y 
contraseñado, el cual no podrá abrir 
hasta momentos antes de comenzar los 
ejercicios. 
Este paquete lleva dentro rieoieeis 
sobres también lacrados, cerrados y 
contraseñados , coatenieado las cuatro 
úl t imas preguntas que han de con-
testar los examinandos en sus ejerci-
cios. Cada uno de estosaobres expre-
san en sn cubierta b s que correspon-
den á las secciones de la manafla y 
tarda del día 11 y los del d ía 12. 
E l Presidente del Tribunal abr i rá 
cada uno de dichos sobres al darse 
principio al examen de la asignatura 
correspondiente, en presencia de los 
miembros del tribunal, quienes se oer • 
clorarán de que se hallan Intactos. 
Los sobres y la cubierta ae un i rán 
al acta que ae levante del examan, 
para que en toda tiempo se pueda ver 
que no hnbo violación. 
j Este procedimiento para loa exáme 
nes nos parece excelente, pues h a b r á 
la seguridad de que n i loa miembros 
de loa tribunales de exámenes, n i los 
examinandos, coaocerán las preguntas 
hasta el acto del examen. 
Habana, Junio 7 da 1902. 
Señot Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
M i CHtingaido amigo: 
E l Mundo de hoy incurre en error 
atnbayendo á la Secretar ía de Ins 
tracción Públ ica lo que es obra de esta 
oficing. 
Me permito advert í rselo porque, se-
guramente, yo no-expliqué el caso oon 
baata&te olariaad. 
u a oscea aicDiamfeuxe,-' 
Arturo E Díaz, 
Sapeiintmdente da Bíne las deOab i . 
s. u. Wi:.\Tíisa sai^a 
Servicio M^sorslóglco d? los S. Unidos 
OJlcina Central de la Seeoión de las 
Antillas 
HABANA.—COBA 
ObserTaoionei dsl dia 5 ai SJcniade 1902. 
BOJ as 
7.80 p.m. 











Temperatura máxima á la sorbía, al aire libre 
28 9 
Temparatura mínima á la iombra, al aire Ubre, 
23.9. 







E n carta que recibimos se nos dice 
que el Rafael Montea de Ooa, uno de 
los más oomprometides, al parecer, en 
el crimen de Qienfnegos, estuvo en nn 
tiempo trabajando con D. Antonio Ber-
golla, colono del ingenio Adela, 
Oomo el Sr. Bergolla faé secaestra-
do y asesinado cerca del citado inge-
nio isería aventurado suponer que el 
tal Safael Montea de Oca, que traba-
jaba con Bergolla, estuviese relaciona-
do con el secuestro y asesinato de éste? 
Si se llegase á poner en claro aquel 
crimen mucho ganaría la cansa de la 
tranquilidad en loa campos de Onba. 
V E T E E A N O S DE OOLOE 
Comité de acción 
Se cita, por este medio, á todoa los 
Presidentes de las Sociedades de color 
de esta ciudad, Guanabsooa y Eegla, 
y todos los veteranos y particulares, 
para la asamblea que tendrá logar, . 
EL MARTI ÑIQUE. 
americano fondeó en puerto 
eéta mañana procedente de Cayo Hueso 
oon carga, correapondencia j 14 pasajeros 
^dte vapor 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 7. 
Entradas.—Sr. don Eduardo L , Blanco 
de Puerto Príncipe. 
Dia 7. 
Salidas.—Sres. José de la Rochi; C. Ar 
mando Rodríguez, cónsul de Santo Do 
mingo. 
CA.SA.S D E C A . M B I O . 
Plata española de V7| á 78^ V. 
Calderilla de 7o á 7tíi V. 
Billetes B. Español., do 5i a 5 | V. 
Oro americano contra í ¿te 9 ^ Di P 
español . . . . . . ^ 
Oro americano contra / , qna. p 
plata española ^ a OJ9 r . 
Centenes á 6.75 plata. 
En cantidades á 6.77 plata. 
Luises á 5.39 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano en ? Á -JOQ y 
plata española . . . . S 
Habana. Junio 7 da 1902. 
ESTADOSJWDOS 
Servicio de la_Prensa Asociada 
e 
Dreaden, JQDÍO 6. 
R E Y BNPSRVIO 
Está gravaraents enfermo el rey Alber-
0 dd Sajorna. 
Londres, Junio 6. 
O A B K B R A DE) 0 A B A L L O 3 
El caballo Sceptre ha salido vencedor 
en la gran Carrera da Haymarkat, que 89 
ha efectuada hoy. 
De hoy 
Manila, Junio 7. 
PROGRESA L A PAOIFIOAGION 
Mientras nn sargento, dos cabos y cna-
tro soldados del quinto regimiento de ca-
ballería estaban oenpados en decorar iaa 
tumbas de loa soldados americanos ente* 
rrados en el cementsrio de Binagorar, 
isla de Lnzón, se posesionó áe dicha po-
blación nna fnerte partida de ladrone?, 
qne hicieron prisioneros é internaron en 
las montañas, además de los referidos sol-
dados, al Alcalde, en secretorio, nn me -
dico y varios prominentes de la pofalacióc; 
se apoderaron también de nna gran par-
tida de dinamita qne estaba depositada 
en los almecenes de las canteras qne exis-
ten en eqnella comarca. Han salido tro-
as y guardias rurales en persecución do 
os ladronas y ss sabe que lograron esca-
parse y llegaron posteriormante- á Mo-
rong, dos de los soldados y cuatro ds los 
indígenas capturacos tor los ladrones. 
OTi iO BNOüiiSNTRO 
En nn enenentro que tuvieron recien-
temente las tropas americanas con los 
bandidos papaisoa de la isla de los Ne-
gros, murieron cinco y fueren heohjs pri 
sioneros cuatro de los u timos, que tuvie» 
ron, además, un gran oúmero da heridos 
entro los cuales se encuaatraa, se^úa do-
claración de los prisioneros, Simia, el 
efe do los papaisos-
Fort deFranoe, Jnuio 7. 
I N ORBSÜBNDO 
Desda ayer tarde, aumenta en violen-
cia la erupción del Montpeléa. 
Londres, Junio 7. 
L A E S P A D A D E B R 3 N N O 
Anunciase que en Consejo do Minis-
tros so acordó presentar al Parlamento 
una ley por la cual se autoriza al gobier-
no á imponer á los azúcares primados un 
derecho compensador, hasta que empieos 
1 surtir sus efectos el convenio de Era-
selas, relativo á la total supresión de las 
primas. 
Washington, Junio 7. 
- INTERIN A-aisí íTa 
El Embajador Storer, volverá dentro do 
algunos días á Madrid, en donde perma-
necerá hasta quo ocurra una vacante en 
cualquiera de las B abajadas do los Es-
tados Unidos en Europa, y so lo nombra-
rá inmediatamente para quo so haga car-
go do ella. 
Nueva York, Junio 7. 
REPRESENTACION DEl OÜB A 
Telegrafiando Buenos Aires, al H e » 
r a i d , qne el Embajador do los Estados 
Unidos ha telegrafiado al Ministro do 
Estado do la Argentina, quo á solicitad 
del Gobierno de Cuba, el do los Estados 
Unidos lo ha encargado vigilo por los in-
tereses do la nueva república on aquella 
nación 
Madrid, Janio 7. 
F A T A L I D A D 
Un vapor chocó con un boto, echándolo 
á pique, en la bahía do Qijós; iban on ol 
citado boto ocho ofi nales do artillería» 
cinco do los cuales so ahogaron. 
en tedas cantidades sa fucillía con pe-
queño interés subie alhajas y valons. 
Noptuno 39 y 41 esquina á Amistad, 
A n t o n i o A l v a r o d í a » . 
26-» Diy 
n 
l í . 
DB 
DIAZ m O E P A B 
(PROFESOÍl DE CORTE. ) 
M ñ trajes ile 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A Í Í A 
C. 751 
f M r r i l e s ÜBÉS Se la M m 
Y 
A Imacenes de Regla ( L i m itado) 
Compañía intaraacional 
CONSEJO DE L A HABANA. 
Por acuerdo de la Junta general cele-
brada en Londres en el día de ayer, desde 
el 20 del actúa!, se procederá al reparto 
drl 1 p.g como saldo de las utilidades del 
ano 1901 y del 2 p.g por cuenta de las del 
presente afio 1902, ó sea en conjunto on 
dividendo número 5 de 3 p.g sobre las ac-
ciones preferentes de esta Compañía, equl* 
valente á $1.50 oio español por acción. 
Para el cobro se presentarán los certifi-
cados provisionales de dichas acciones en 
esta oficina, altos de la Estación de Villa-
nueva, á fin de que previo su examen pue-
dan expedirse los libramientos de pago que 
hará efectivo el "Royal Bankof Canadá." 
Los libros de transferencias y registro* 
de acciones permanecerán cerrados desde 
el dia 18 al 19 ambos inclusives. 
Ehbana 6 de Junio de 1902.—Francisco 
M. Steegera, Secretario. 
C 971 la-7 Ud-7 
P á r a l o s forasteros que vienen á 
la Habana, ©n la pxesente calurosa 
e s tac ión , n o h a r otro punto tan her-
moso, fresco y de fácil comunica-
clon como el que ocupa este eapleo* 
didoy acreditado Hotel, en el 
O. S?3 lBa-25 My 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiüy 104. 
0 065 A 5 J a 
• • 
i 





ENTRE PA r L L W 
Sábado 
^Jna hoja de 
LOS SEGiEOHES 
L a célebre oanoión 
QQQ ectonaa en eas fies-
ta» lea eeparatietas oa-
talanes tiene sa origen 
en la revaelta conocí l a 
en la Imtoria con el 
nombro de " U n Uorpns 
da eangre", y qcte ocarr ió el jaeves 
7 de JQDÍO de 1640, 
Proverbial la fama de la mQgnifi-
cenoia con qae se efeotnaba en Barce-
lona la prooeeióa del Oorpas, á pre* 
eeoeiarla acudían la víspera machas 
geotes de la montaña, sobre todo se-
gadores, qae en numstosaa onadrillas, 
hacían eos ajustes con loa daeSoa do 
fincas para la e iegí . SI a ñ o d e l G i O 
los segadores adé^n? n sa Hegada, 
con dii?gasto de D i im^u de Qaeralt, 
conde de ¡Santa Ooíoma, qae ejer ?ía 
eqael virreinato, á q u i e n molestaba 
eqaella ftglomerafiióu de gente. Peto 
los oonoeUerea le demostraron la in-
ccnveciencia de c^rra í las puertas al 
pueblo, porque implicaría damosurar-
le descoíifiacza. 
É D t r a r o n en Barcelona, jun tándosa , 
de dos á tres mil segadores, en su ma-
yoría armadce, y formando corrillos en 
callea y piaaas, comeazaron á oenearar 
la condecía de las tropas eis los cam-
pos y á manifestar s u descontento, 
promoviendo tumultos que lea costaron 
caro, porque las tropas los atacaron, 
nereciendo moehoa y logrando esca-
par con vida, bsjona disfraz ú ocuitos 
por algún amigo, los menos. 
Esto faé causa da qua el alboroto 
tomase los caraaterea cíe revuelta, ge-
neralisándose los disturbioj en l a ciu-
dad. 
Encerrado en en palaaio el virey, 
abandonado de los que \% instigaron á 
la dureza, vióse rodeado de loa coaae-
Here», que acudieron á librarlo de la 
furia del pueblo y á aoocsejarle que 
abandonase la ciudad. Tarde aceptó el 
consejo el de Santa üoloma, porque ai 
dirigirse al puerto, aoomp.Hüíido de en 
hijo, para embaroarsa en una galera 
geoovesa allí ©notada, rodcó'o una 
multitud provista de haces de leñ*, 
dispuesta á darle muerto. Logró esca-
par el hijo, no así Dalman da Qaeralt. 
que psreeguido por el pueb o, cayó 
dssm'iya'jo, reoibiaado oiaco-haridaa 
que la ooaeions.ro i la muerte. 
Mientras, las ca les da Barcelona 
eran teatro de saogei^otaa egienae. 
Les amotinados, muerto el virrey, d i r i -
giéronse á las eáccelea, poniendo en 
libertad al diputado Tarnaat y 4 los 
mfigistrados presos, aolamáodoloa fre -
té t i camente . 
Da eBfeoa suceso», pues, nació el can-
to tíe guerra da loa cacsíaBistas contra 







Debemos á l a am&bUidad de 
EüfstTO d is t inga ido amigo, el re-
potado profesor de medicina D r . 
D . Gonzalo A r ó s t e g a l , la e í g u i e o t e 
notable y galana t r a d a c a i ó i i de un 
a r i í o a k ) que prodacido honda 
i m p r e s i ó n en ia prensa de Baropg: 
Oon esa fscnltad innata en el perio-
diat», ese den que consisto ea elegir la 
hora más eportun?, el momento psico-
lógico, para tratar na esanto que ee 
iroperíga é la atención general, Mr. ®i 
W . Stead, director y fundador de Thn 
Mevieiv of Reviewffy eeñala ea un voiu-
men documentüdísieio, etapa por etapa, 
la marcha triunfal de la Kepóbiioa da 
las eatre l lBS hada la conquista política, 
económica y social del oníverso, en 
nna palabra, hacia la amedeaniaación 
del gícbo. 
Esa cuestióo es de capital iateréa no 
sólo para Francia, sino para Eoropa 
entera; pues nadie ignora que aofeaal-
mente reiua gran animación en laa can-
cilleií s europeas porque se quiera sa-
ber ei los tratados de comercio con-
olaidca por los Eí tadoa Unidos, trata-
do?» que ea s u mayor parto expiran en 
IQCSj serán renovades. Trá tase de sa-
ber st laa potencias oontinentalea—por 
eelf présetvation—pondrán ea eíecuoión 
la iaea, preconizada por Qoiltermo I I , 
de una coalición europea contra los 
Bstftdca Unidos. 
Eeoientemente, Mr.j F , Vanderlip, 
exeubgecretario de Estsdo oerteame-
rioano, que, coa el concurso del Profe-
eor Johnson, había abierto una infor-
mación sobre loa métodos financieros 
y comerciales de Europa, predijo á sus 
compatriotas nna próxima coalición 
europea contra los Estados Uoidoe, y 
añad í s : "Ese Zollverein europeo será 
el puato de partida de la guerra co-
mercial más gigantesca en la histeria 
de la humanidad. En efecto, la mayor 
parte de ncestroa tratados de comercio 
expiran en 1903 y laa peteaeiaa euro-
peas se negarán á renovarlos. Ese será 
el principio de las hosti idadee." 
¿Será, en previsión de esa próxima 
declaración de guerra, que hacó más 
de UQ año las grandes mannfaoturas 
br i tánicas hacen estudiar en su propio 
terreco les métodos indaetriales, co-
merciales y finaueieres de sus temibles 
competidoret? ^El rorniatro francés de 
comercio, M . i i i l l e racd , no ha enoar-
gsdo á Wieler de misión enáloga en 
los Estadoe Uuiclos? Hace mucho tiem-
po tenemos premios de Rama; acaso 
muy pronto teogamos premios de Nue-
va York y de ÜMoagc: después de las 
becas ert ís t iess , las becas industriales. 
Poco tiempo entes de sa muerte, 
E a í k i o , el ilustre filósofo y esteta in-
glés, decía á Mr. Menour© D. Oonway, 
que lo ha repetido públicamente en 
nna conferencia en el South Flaoe In»-
iiintSy de Loadreer "vuestro país au-
menta de tal modo que concluirá por 
tragarnos á todcs." 
Bigamos paralelamente los progresos 
ifeaüzados en un siglo por los Estados 
Unidos y por el Imperio Bri tánico y 
vereraps lo imposible que ea negar qae 
la América del Norte tiene realmente 
el derecho de reivindicar el primer 
legar, el principal papel entre les na-
cíooes de lepgaa ingles». Yeamoa prl 
meramente ei censo de la población de 
Wt dos naoi9í|g§ elvalefl coa nn gig 
« j tBte iv t i 'o t 
' 'A I „ 
Reino Uoido. 15.717,287 
Estados Uni-
doa (I8Ü0).. 5.305,935 (1900) 76 299,529 
Se objetará, sin duda, que la metró-
poli no es más qua una fracción del 
Imperio británico. Tomemos entonces, 
como base, la población blanca de las 
dos potenciae: 
^ S O l ^ 1901, 
Imperio Británico.. 16 000,000 55 000,000 
Estados üaidoa. . . . 4.300,000 66 000,000 
Mas, ¿Por qué eliminar del imperio 
bri tánica las mir íadas do ladus? 
Porque el derecho de le&iership no 
depende del número de millonea de pe-
cheros svjets taillables et oorveable a 
mercij depende «'del peder, de la des-
treza, de la riqueza, del número de ciu-
dadanos blancos de los Estados a a t ó . 
nomos." 
Los Estados Unidop eran antigua-
mente los m?jore8 oonsamidorea da 
Inglaterra, y hace diez a ñ o i aa ha pro-
ducido un cambio radica'; la Amóriua 
del Norte reduce coaatautementa su^ 
cifras do importacionns, mientras q u e 
eos expcrtaoíoaea aumentan en propor-
cionea vardíidaramanta colosales. As j 
es que, d e 1895 á 1901, laa expcrtaoio 
nes del Eeiuo Unido á los Estados 
Unidos han disminuido en 16 millonea 
de pesas, ea tanto que, durante el mis-
mo período, las exportaciones de ios 
Kstados Unidos á la Gran Bre t aña sa 
han dnpliosdo caeij da 387 millonea de 
pesos en 1895, háa alcanzado ea 1901, 
laoifca de 631 millonea de pesos. L a di-
ferencia, pues, en favor da los Éstadoa 
Unidos ea de 260 millonea d a pesos, fía 
do tal importancia eate oambio, obter-
va Mr. Frank Vaaderlip, qua implica 
'•una transformación revolucionaria ea 
la vida iadusferial de las dos sscionee.'7 
Si el siglo X I X ha sido ei siglo de la 
eopremaeía eomaroial de la Qrán Bre-
taña, cada vez so va coa máa evidaacia 
que el siglo X X , marcará el triunfo in-
dustrial y oomaroial d a loa físíiadoa 
Unidos. 
BQ todas las. ooloniias bri táaiüas, en 
1 s cualeá entran en c ímpe tea ú.^ loa 
industriales americanos coa loa iogls-
sea para la3 grandes empresas pública? 
ó privadas, obtienen loa ameriasaos l i 
concesión. La m^jor proposición de io i 
ingleses para la oanstraiíeióadeí ¡rnaa-
té de Atoara foó de 15 guineas la to-
nelada. Los amaricana-ise ilevaroa la 
ooncssióa á l O libras, 13 chelines y 6 
peniques la tonelada^ ol'caoisado ale-
mas termioar loa trabajos ea 14 sema-
nas en vea de 26 Rapitiósa el miamo 
hecho pata la coastruoolóa del viadue-
ío do Gokfceik, en B i r o i A a i a , con ui-v 
yor diferencia todavía ea los praoioe. 
Los ÍQgleses pidieron trea años para la 
r e a í i a a o ' é a de loa trabijos al precio de 
26 libras y 10 oheliae j por tonaUda} 
y ios americanos fiem:í.rúiu el contrato 
por 15 l i b r a s la tQneladary acabaron 
loa trabajos en 12 messa. 
Por último, el Bsina Unido se ka 
visto litara!esonte i n v a d i d a por los 
smericaüos, paea en un año soUmente 
los E a t a d o a ü i a d o s h i O t z p a r t a d o aaáa 
de 100 looomotOíAS & I-jglaserra». 
Hac^ 10 aSos el pz-U de Galas ex^sr-
tabt 330,000 tonelaáaa de hííj-aiata á 
ios Estados Uaidos'. B\ ú ^ i m o año no 
eólo la induetri:* americana e^a dueña 
de sus propios moroádoa, eiao qae tam-
bién exportaba cantidades ooaaidera-
ble de hojalata á InglaiGerra. L^a ame-
ricanos íuehan tarebién coa éxi to en 
los mercados ingleses que haa oonqais-
tado renombre universal por ua^ es-
peoialidadj astee que vendan algodón 
ea Maacheatar, broeeeeael Lsacashi-
re y acero ea Shefñiold; por último, h a -
ce más de un año, los IDttidos ü i i ídos 
han adelantado á la Graa Bre t aüa ea 
el panto de la producción o^rboaífera, pero Inglaterra laoharíl en vaao. B l 
y mientras el promedio del proeio d<»l 
carbón ea Barop», era da ua pe^o 96 
la tonelada tomada ea la mina ea 1899, 
ea loa Bssadoe Unidos no era mas qae 
de $l -10; lo cual contribuye mucho 
evidentemente á radaeir el cosió de to-
dos loa art ículos manufacturados. 
Ba Praac i» , loa iadustriales ameri-
canos han ganado poso terreno deade 
haee diecisiete años, pues las cifras de 
sus exoortaciones no haa aumentado 
sino en 13 millones da oesos, mientras 
que han progresado 241 millones de pe-
sos ea Inglaterra en na espacio de 
tiempo de 6 añna BoUmenne. 
Sea oomo faere, es evidente que la 
supremacía comercial psrtaaeoa desde 
ahora á loa Estados Unidos. Si el s i -
glo X X está llamado á ser el siglo de 
la maquinaria y si, por ooaaigaieate, 
la mano de obra tienda á ser ua factor 
menos importante aa el ooato de loa 
ar t ícalos manuf ictaraios, la üíacióa 
que posea la mejor materia pcima y el 
carbón más barato tendrá todas las 
ventajas sobro sus rivales. Bl porve-
nir industrial da la América , está, 
pues, asegurado, porque loa Estados 
Unidor paseea ea mayor abaadaaoia 
y á más bija precio la materia prima 
y el cnmbustibte. 
Ba 1901 aa diario neoyorquino p i -
dió á Mr. Edgar Saltua qua le dijera 
el horóscopo de laa principales poüen-
cía» del mando, que profetizara las 
grandes transformaciones qua habraa 
da prodnoirse verosllmaata daranta ei 
siglo X X , 
Na es tro emineate colega americano 
contestó casi textual mente: el siglo 
X X será eí siglo de l^s ooafederacio-
ces, marcará la caída deña i ta da In -
glaterra, mieatraa Easia y loa Estados 
Unidos veráa aumentar caá! desme-
saradamente sa territorio. 
Ba el p.ño da gracia 2001 la Améri-
ca del Norte, la Amó dea del Osa tro y 
la América del Sar no farmsráa más 
que una i amm ja Ooafaderacióa oon 
el nombra de B i t i dos Unidos de las 
tres Améria ie , oompeeadieado ades iáa 
el Oaaadá . Lsa Filipinas, la Groen-
landia y Im tierraa iaex^loradaa del 
Sep t sa t r ióa serán posasioaás da ios 
na evos B^taioa Unidas. 
A l lado do em iwnznm terri torio 
declara Mr B&iSaa, el imperio Br i tán i -
co tendrá el aspecto da una Sepúbi ioa 
enana. 
No sólo el impscio Bri tánico, sino 
tambiéa la decadente Alb iónes t á dea-
tinada á pesigrar. Lnadre?, la más pes-
puloaa capit JI del mando, asis t i rá á la 
expansión da JSTuev;* York, ta oaal po-
drá ríVíiüsar con la geaa Metrópoli 
habrá conquistado las Indias y sa ha-
brá anexado tnds el Asia; la Turqu ía , 
los l&tkfcse^ Saeola y Noruega. An-
tes de qua esta revoiaoióa geográílaa 
oe p r e á u s 3 s , e a t a l l a r á nna graa guerra, 
de cien saos, San Pranoieoo eal ipsará 
á is^ dos qrsndes eiadadee, y será "ia 
ciudad imperial del ua ivecío" . 
Ea el año 2001 AUñóa es t a rá á la 
retaguardia de las saoioaeá; deberá 
eadec eí pa^o á Ivalia, qae formará 
pán^i de la Oonfedsracióa la t ía» coa 
todo el Sur do Fiíancia, España y Por-
tugrJ; eetárá por debajo da Aasfiria y 
da Ffisaeiii, y será macho meaop po-
derosa que Alemania, qae - formará 
parte de ía F^dsrae ióa teutónica. 
Por úUimn, p^ra reaasiic el horósco-
po Baltus, ea el año 2001 el 
Africa entera será ana inmensa Re-
púbiiea. L i Aos t r^ l í a será tambiéa 
acm üe{>ú;>líoa indepeadie.ate. Sasia 
siglo futuro ha da ver á S i a Peters-
bargo más flc»rccie3t9 que lo foera 
nunca la aatigaa K jma, y S i a Fraa-
eison será más resplaadacieate qae 
Biaaaoio. 
Mr. Stead cree ea la realización de 
esa profecía. E u sa prólogo, de rara 
brevedad,declara pr imeráaieata , qua: 
"S I adveaimiento de los Batadoa Üai-
dos de Améfiaa, como primara poten-
cia « K a a ü a í ^ W^Wdpoíféra; es el fe-
nómeno político, social y oomecoial 
más grande da nuestra époaa. 
Para Mr. Stead, es aa hecho coasn-
made j la América es ya la primera po-
tencia de l mnado. iaglaterra ha per-
dido ea supremacía comercial, sa pa-
pel político ha disminuido y debe ra-
signarsa á ocupar una poeiclón aesua-
daria, Inglaterra, que tenia la oostuca-
bre de representar na papel principal 
(íadití^). Pero, i c o s s e r v i r á t o d a v í a 
por macho tiempo esa posición secun-
daria? No. "Inglaterra es tá destinada 
á bajar lento, pero irresistiblemente, 
hasta lo ú.t imn de la peadieata f^tal; 
se la eena^tracá^ na dia á la zaga de 
las aaciaaas, red a sida á la poeicióa de 
Holanda ó de Bélgica." 
Hay, sia esabsrgo, ua medio de des-
viar esa terrible eepada da D^annie;*; 
y ea aubst í ta i r "a l patriotismo insular 
ei patriotifimo más grande da las ra -
saa," aaeptaad© fraaa» y deliberada-
mente la rederaciéfi aaglo-sajoaa. Kea-
Uzando, eatoace), la grande aatón de 
las raaas, eatraria Inglaterra ea aaa 
era naeva de poderío y prosperidad 
jamáa visúa por nuestra raza desda ei 
piiauipio del maado." 
Pero, ¿enál ss el hombre de Estado 
ea las doa naaioass anglQ-sajonea ca-
p a » de EeartfMiB esa colosal fedaracióDí 
qué Morgón político os h a r á empraa-
der la c e m b i n a ^ ó a de toda la rasa do 
lengaa inglesa? 4Í3 fesHzable esa pro-
yeoSol 
Mr. Obímber la ia también tuvo un 
ea&neño imperialista: soñó 00a la Fe-
deración Bíi táQsa ail rowid, ¿Bátá 
esto ea el docaiaio do l a i posibilidades 
polí t icas! B l profesor Galdwin Smith, 
^ue ha eetudiado la cuest ióo, comba-
Eró el proyecto y sns argumentos me-
recen eer conocidos. Los políticos ad-
mitirán, dice, que ea baataase dííloil 
gobernar nna simple deraacracía nai-
ficada territorialmsate y easas íatere-
sea, dirigida por loa misaioa hombres 
y guiada par la misma prensa, ;Qaá-
les no serísín las n i á s r J t a d i a , ai fuera 
preciso goberaar ea aaa eóla federa-
ción cuatro ó oinoo democracias eícna-
das ea diferentes partes del muado, 
dentro de 50 saos. Por último, deatrd Uistintas en sus intareaes y h i e í a cier 
to punto, en carácter político, teaieado 
cada aaa saa propios js£u9 y en prea-
sa política? ¿Oómo podrían marchar 
sobre las mismas vías la democracia 
Qoeialistay femíaista de A u í t r a l i ^ y 
los conservadores y sr ia tócrs t^e del 
ISeino Unido? Es muy dudoso que nia-
gúa fedaralista haya ooasidsrado im-
paroialia&aSeeso probleusaj y si se pro-
poaea íiínitaree á una foderacióa es-
olnsivameate militar, que ligue todos 
sus miembros, de modo de prestar su 
apo^o á loa otroa en todos los oooflic-
toe, estén ó nó interesados en ellos, hay 
derecho pasa deeie que esa liga sería 
üiosstraoaa d ^ I e el pnato de vista da 
ia_moral iaeersnaisaai y aa asraer ía ea 
el acto la exaoraoióa y la hostilidad 
combinadas de todo el aaiverso. 
Aacqoe el seatimieato imperialista 
haya atcsazado ya su apogeo, ios aooa-
teoímieatos no ss prestaa á la realiza-
ción del easaaño federal. Austral ia 
propone dividirse y acaba de cortar su 
ú!timo lazo de conexión política. La 
misma Oonfederaoión Australiana es 
más bien coatraria á ia Federaoióa 
imperial, pues tieade á la consolida-
cióa de un gobierno separado. Pero ei 
es irrealizable naa faderasióa br i t á -
•ica all round, ¿cómo sería posible la 
ooifloaoióa de la raza aaglo-sajoaa? 
Ba esta caso el imperio Br i tán ico se 
americanizará fatalmente ¿Oómo? Por 
la sencilla ley de la gravi tación apli-
cada al muado político, replica Mr . 
Stead, "La masa atrae. No podéis ad-
mitir aa sistema solar ea el cual ano 
de loa planetas sea más graade y 
más pesado que el Sol.' ' Y nos pre-
aeata el imperio Bri táaioo sin cohesión, 
mientras que los E#tadoa Unidos fer-
man on solo bloque. E s t a d í a la die-
gregacióa leata qae se opera, maestra 
á la Irlanda ea aa estado crónico de 
latente rebelión, las oolóaias A n t i i l a -
aaa y Terraaova daapraadióadosa del 
Imperio, suenoabieado á la ley de la 
gravitación; muestra al O a a a d á ane-
xado por los Estados Unidas, á la 
Oonfederaoión Aastraliana proclamaa-
do sa iadepeadaaoia y por fia á todo 
el imperio desgajándose ea pedazos, 
¿No son todas las ooloaias a u t o a ó -
mas de la Graa Bre t aña repablicaaas 
y demoarátioas? ¿Na han elaborado 
todas ellas sa coast i taoióa por el mo-
delo de ia constitución americaa^f Se 
recordará qua Mr . Whitelaw Reid re-
presentaba al Presidente de los Es-
tados ünidoa ea la fiesta del jabileo 
de la Reina Victoria, ea 1337 Cba t a l 
motivo, Mr. Stead relata un* anéodo-
ta muy oaraotetístioa: "deepaés de 
haber estudiado ateatameate los p r i -
ncieroa ministros de nuestras ooloaias, 
dijo, Mr. Whitelaw Beid se asombró 
al descubrir que todos esos ministros 
de la corona eran "yanquis da pióa á 
oabe^a.,, "Lo pedí qua me exoilaara 
©sa obscura y dólñoa seat3aai> ; 7 me 
respondió: "Qnrero deaic que eaos 
hombrea no se paraaea, en oioio al-
guno, á vuestros miaiatcos ai á alaga-
ao de vuestros pjl í t iaoe iaglaias. Sa 
panto de vista es amaricaao. Sus 
ideas políticas sondas miamaa qua las 
nuestras, sa lealtad no deja duda al-
guna, pero esa es cuestión aparte. En 
política aoa taa repabliaanoa oomo 
aosotroa, partea da los mis moa p r i a -
cipios, razonan del mlísmo mola y lle-
gan á l i a miaaaaa oonolueionas. N ia -
gaao de ellos toleraría aoa cámara de 
lo res . . . . ea ss ooloaia,'^ 
Llegamos ahora á ia cueatióa dé la 
deoliaacióa comercial de la Europa y 
al zoüverei* preaoaiz ado por Gai l la r -
mo I I , por el ooade Golaíjhowíki, el 
almiraate Oaaevaro, eto, 
« 
La deelinactóa oomeroial de la Ba -
ropa es un hecho oisrto, iaeludible. 
íSll enemigo ea la Amórioa,, , exclamó 
hace cerca da un año Sir Oharlea D i l -
ke, eatcevistado por ua redactor del 
Fígaro, mieatros qae, coa ana ó dos 
semaaas de iatcrvalo, M, Paal Leroy 
Besalieu preooalzabauaa coaliaióa co-
mercial é iadastrial ooatra la jo vea y 
ooaqnistadora Amárioa, 
Pred ícea también loa estadistas ñor-
teamerioanoa la caída fatal , irramedia 
b!a de Europa, d é l a oaal uno de los 
s ígaos precursoree ha sido la crisis de 1 
¡A i . í L y v / 
1 
Cuántos hombres hay en la vida que se acaban por dema-
eiado trabajo, ya sea mental ó de otro modo, á fin de sobresalir 
en sus empresa?. El abogado, el político, el sacerdote, ó el de 
cualquiar carrera, el comerciante, dependiente ó mecánico, están 
todos expuestos á la reaacoión de una vida ocupada: POSTRACION 
NERVIOSA. Todas las funciones del cuerpo se resienten, y muchas 
veces se agota ei cerebro. Los resultados naturales ge presentan 
pronto: debilidad del estómago, enfermedad de los ríñones, mala 
circulación ó desarreglo ea los órganos vitales ú otros. El Doc-
tor Me Laughlin ha logrado presentar al público, como el m^jor dê  
todos los remedios, la ELECTRICIDAD CURATIVA, aplicada por 
medio del CINTURON ELECTRICO. Esta cura sin medicinas, afec-
ciones severas ó de los nervios; ya no necesitan de drogas, es 
un hecho notable el que 
y 
cura después de que barriles de medicinas han fallado. ¿No lo i 
basta á usted lo que ba padecido, ó la debilidad que lo ha ar ru i - ' 
nado? ¿Por que padecer un día más? El mensajero llamado ES- . 
PERANZA le dice el medio, que lo curará de su vitalidad perdida ó 
de sus dolores asnidos. 
del Doctor Mo Latt^hlín basta. La devualve sus fuerzas y los goces de la vida. No bay eñ el mundo entero un forf ficante igaal. 
L a corriente vigorizadora expulsa el padecimiento más renuente y restaura el vigor v i t a l . ^ 
Pase á mi despacho ó escríbame y le enviaré gellado y gratis mi libro qt íe ' fa- tcdc^ tea informog necesariop, 
No ee vende en law'Botlcaí nl-fcrognerías ni por conducto de Agente*, 
0̂1 Q^eilj^ iiuíiíu 90. Heras do consulta: de 8 a. m. á 8 /m. EamiíigoS 10 a. m. 6 1 p. m 
extramo Oriente. Mr. B took í Anam, 
el emineats eoonomista, h-i expaeeco 
las cansas múltiples de esa deoadsn-
eia, 
ü a a o d o bs tesoros del Asia y do 
América eran inaeoesibles, Baropa en-
centraba fácilmente salida para saa 
productos. Ha conservado eea vea-
taja hasta estos últ imos veinte años y 
la nnev* revslnción industfial ha sido 
.a cansa y el efeoto de an pérdida . Aa- , 
tes de esa época, el margen de loa 
provechos era grande, y América era 
j mejor salida para los prodnetos ea-
ropeos. Bo tanto que los Batadoa, 
Unidos no hubieron perfeccionado su 
sistema de v ías férreas, reduaiendo los 
gastos de transportes no podo A m ó t k 
ca invadir los mercadas de Boropa,, 
Bu 1860 América no podía exportar 
sus carbones, saa h i e r r o s , t r igo f , n i 
ganados en competencia con los pro-
dnetos ingleses, mientras que, por el 
contrari o, Icglaterra podía vender sus 
productos mannfaeturados en los Es-
tados Unidos: de esa suerte pado I n -
g l a t e r r a acumular riqoez&s i s a a l o n l a -
bl<*f; iw«> ea la d é c a d a de 1870 á 1880, 
lo» g » ne transporte se íeunje ioa 
considerablemente en los Estados Uni -
dos. Por e j emplo , el ooato de trans-
porte de una fanega de trigo de Nue-
va York á Liverpool, redújese du 10 
peniques y medio á 3,5 peniques treji 
cuartos, lo cual d i smianyá el preo% 
del trigo en Inglaterra y las utiliiadeíi» 
del coUivador ingiéí . 
Desde 1880, esa redi» ¡ i . a ha au-
mentado mas todav ía , de e u e r t e que 
el cultivo del trigo ha llegado á ser 
casi ins ígaiñeante en Inglaterra. Oier-
to es qne ei Keiao Unido continúa ex-
portando sus a r t í cu lo s maoníac tnra-
dos, pero no emplea sus provechos ea 
compra da ar t ícu los de consamo en sa 
nación. Esos artícnlos le vienen del 
extranjero. Inglaterra no vive, pnss, 
d e lo qne se h a llamado su "exporta» j 
ción iavisible,*' eiao que vive de sa 
capital. 
Durante este espacio de tiempo, ha 
eonstrnido América nnevas vías fa-
rreas, consolidado y perfeccionando 
sns medios de producción y amortiza-
do su deuda exterior. 
Uñando se puso en mevimiento su gi« 
gantesco mecanismo, las dos hemisfe-
rios snfrieren ca cheque. Un dta ea 
1807, la vasta eoosolidacíón de minas, 
de fondiciones, de caminos de hierro y 
de oompaBías de navegac ión centrali-
zadas en Pittsburg, comenaó á produ-
cir carriles de í\cero á t res i íbrae quin-
ce chelines la tonelada, y de un golpe 
be impuso América al universo. Hoy 
puedo inundar el mercado de Boropa. 
La americanización del antiguo 
mando es coa c o e e t i é n de tiempo. Bu-
ropa está d e e t i E a d a no eólo á comprar 
su materia p i im» al extranjero, sino 
t a m b i é n á pagarle los gastos de trí*as-
porte. 
Ba Marzo de 1897 scabó Aodrew 
Oarnegie esa revolutidn indsacfial y 
en los doce meeee qae signiero», las na-" 
clones rivales se implantaron ea las 
costas del mar Amarillo. En Noviem-
bre se apoderó Aíemsnia de Kiaotí* on; 
on mes después ocaparca loa IUJ-OS á 
Post-Arbtur j lo demás es sabido. 
En Tezechacu, a 615 kiíóiaetroe de 
Kíaochoo, se e D c a e n t r » n los depóeitos 
de carbón de h i e r r o más ríeos dai mun-
do. All í , á peser de les precedimlentos 
primltivca empleados per los chinos, 
el c a r b ó n co cuesta gctualmesrte más 
q u e 65 céntimos la tonelada. i3ae 
es el problecra. Todos los hombres de 
Estado, los eoldsdos, los ingecieroa de 
los des Oontineiites se pregontan si 
Raeia, Alá m a n í s , Ersncia, Inglaterra 
y el Japón , cembinsdes 6 eeparadoa, 
pueden transportar eses recursos al 
mercado Eurtipeo en competencia con 
los Estados Unidos. 
Es, pues, la presión eeonómíoa la 
que ha llevado á Enrcpa bacía el ex-
tremo Oriente, Evidentemente, E u -
ropa lachará hasta el ño, bascando 
medios de defenes; he aquí por qoé la 
eituación económica actual se deeea~ 
Iszará por una ocalición. Las previ -
siones de Mr. Beooks Adam y de M , 
Faul Leroy-Beauiien son idéaticaa, 
la conclusión es la mieme: ¡a coalicióa 
eoropea ooatra América. Ba esa la-
cha desesperada, las desventajas de 
Earopa son evidentes. 
Europa, en paz ó en guerra, ee en-
contrara vencida per la inferioridad : 
de sus recursos, persa masa inadecua-
da, por en imperfecta orgsnizsiíión. 
No puede mejerer en poeioida, einqi | 
desplegando uca energía exeepeioc&l <S 
por la inercia de América . Mr. Brcoka 
Adam pide á ena compatriotas que 
reconozcan que se trata de aoa guerra 
á muerte; no de ana batalla contra 
aaa sola nación, sino ooatra todo na 
ocntiuente» No hay lagar en el mun-
do económico para dos oeatros de r i -
queza y de domiaio. Un organismo 
ai fin debe destruir al otro; el mas dé-
bil debe sucambir. 
Guillermo I I es el leader del anti-. 
americanismo de Europa. Deepcóa de 
haber reconocido la imposibilidad de 
evitar la ainerio&nizaolón de las ala-
manes expatriados 6 los Bstsados Uni-
dos, esfuérzase el kaiser por impedir 
la amenesniaacióa de la Baropa. Ba 
una idea fijí» qae le persigne desda el 
priaaipio de sa reinado. Ba su prime-
ra entrevista con el emperador de Ea-
efs, le expuso sa tesis favorita, tra-
tando de demostrar las ventajas eco-
nómicas de na Zollvereia contra loa 
Estados Unidos, pero GaUlemo H 
gas tó en vano su elocuencia, üío por 
esto abandonó su proyecto, qne expu-
so después, en 1807, al eonde Gola, 
chcwíki , ministro aatriaco de negocioa 
es t ra»jeros . Había sido testigo el 
kaiser de la invasión oresieate ea loa 
mereedes alemanes de los prodaetca 
aaserioanos. Ba diez años, ea ef¿.oto, ; 
como naoEÓa exportadora de Alemania, 
América ha aveatalado a todos sua 
competidores} en 1000 importó de log i 
Bstadea Uaidce por valor de 24? mi . i 
1 Iones de peso», de l a Graa Bí e taüa • 
200 mllloDí^, de Rasia 1T1 millones, de • 
Austria 172 millones, de la Amórioa 
del Sar 115 millones. 
Se han olvidado laa confidencias ha. 
chas en Julio último por el emperador 
de Alemania á M , Pierre de Ségar , £ 
quien había convidado ea las agaaa 
de Noroega, á bordo de su yaehti el 
UohmMtrn. ¿No expuso allí oatfgó-
ricamente Guillermo I I á en hG€epe4 
la ceeesidad de forsaar on Zollvereia 
enrrpeo, algo análogo al bloqueo con-
tiueatai da Na&oleóa I contra l og i a - : 
t e r r a l 
Despcés do l a conferenoiadel kiiee? 
ei ccade GolnííhoWÉyki, Ak-munlft 
4 
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y Austria estodiao sin o*-sar las roe-
d i d a a adoptables contra los Estaaos 
ü c i á o s para salvar loa intereses vita-
les de la indaetria eoirotKa y para l a -
char contra la eupremaoia comeroial 
de la jo^en Amótioa. Y, sin d a d a , el ano 
próximo, como h a prediobo Mr. Van-
derüp, comenzarán las hostilidades 
por la negativ* á renovar los tratados 
comf rcialea oon los üs tadoa ü m d o s . 
Keoordemos también las Pft-abras 
prononciadas en Tolón en A b r i l mi-
mo, por el almirante üanevaro , ex-
ministro italiano de negocios extran-
jeros: 
*'La triple alianza y !a alianza fran-
co-rosa han proporcionado 30 afioe de 
p a z á Eoropa. Recordando este he-
cho, qeizás las naciones earopeas re-
oonozcao la posibilidad y ía necesidad 
de unirle contra América, como lo 
exigirá de ellas el porvenir de la oivi-
ligación.41 „ 
Ese Zolieverein no e?" u n a m e n t e 
una ntopi». Francia y Kasia con sas 
tarifas proteccionistas, casi proüibitl-
vas, no han sido todavía lovadidaa 
como Alemania y el Reino ün ido poc 
los productos americanos. S s , pü^s, 
posible ona guerra de tarifas, paco es 
moy probabie que sea perjudicial á las 
naciones ooaligadas. 
La librecambista Albión so negará 
indudabierneute á formar parte de; 
Z a i v e t M europeo; y entonces la idea 
preccPizeda por Mr. T . W. Stead, por 
lord Rosebery, M. Uhamberlain, Rud-
yaro Kipl iog , 8ir W«it8r Besant, d;, de 
nna co&iioión argio-sfeiona^e impondrá 
á loa Estados Unidos y á Inglaterra. 
A i Zollverein de la Encopa oontmea 
ta), sucederá el ZHlv^re ia aogio-sa-
Jóa, 6 más bien, de naciones de iengua 
inglesa. S^rá ésta la gran guerra i n -
dustrial del porvenir, precediendo á 
otro coi fl oto económico más gigaate^-
to todav ía : el de la razA bianoa OJütra 
la raza amarilla. 
BDOUAED RBYBB 
Traducción de í a "Revue Politiqne 
et Llt teraire." 
FIESTA ALEGRE 
EK_JAI-ALAI 
f Discurto pronunoiado ve^bilmente por 
el que shsoribe, en el palco húmero 
treinta y pioo de la Oámara msoaf á 
¿as once de la noohe riel día de 
ayer). 
Stñoree Representantes, digr; 8a-
Borsa, seBoritas y oabaileros. Y a estoy 
aquí, no gimáis mi ausencia. AtenolO' 
nea perentorias recabaron mi perdona 
en la Oámara b&j* Os hacía fal-
te; lo té ; la culpa no ee mía. Ea ne-
ceeario que todas y todos sépale lo que 
allí oonrre, lo que allí Ruoede, !o que 
allí pasa A h , sefioraa, apfioritas 
y oabailerí)?; no aoy orador, pero cuan-
to á bachiller me laa tengo tiesas oon 
el m á s pinlalo . . , . Oon Oastro, por 
ejemplo. Triquitraque lo sabe, y Gtl-
hrto no lo ignora. Muy Díaz dice que 
eoy ;.an t í o coa toda la b a r b ^ . . . -
A h l . . . . Sabóia lo que es la barbel ifif 
censo del barbero. Oorramas el velo 
del sobrino sobre la oaliflaaoión de tío. 
Perdonemos á Ruy Díaz, porque esta 
dió en Granada ¡Ah, laa grana-
das, señoras, señoritas f caballeros; 
¡ah, las granadas! Qaé saperinre^ 
están con vinel Y qué feuperíores es-
tán las granadinas con y sin muebles 
y cambiando referencias! 
Llego en este momento de la Oáma-
ra de Representan tea . . . . ¡Oómo está 
el pátio! Vini, v i d i . . . . y me apaleáa-
t t í s : seia boletos de quiniela se me 
frnetraron en meDoa de aeia m i í j u t o a 
de estancia en el estadio vasco 
Ah! Ah, caramba, la fortuna ea 
ciega, slnó at r ía cosa de saltarle un 
con !a mano cerrada del P*dre 
Noñc! í ío my orador; pido beoevo-
lencia Benevoleocia p a r a l ' ú a , el 
tío de laa desigualdadef; el ohsmpióo 
de un día y el chambón del día si-
guirnte ¿Qoiónee ganaron el p r i -
mer partido! ¿Xiquéa! j,Mendoza Gue-
rra? ¡Oál El primer partido lo gana-
ron Üecilio y Abidiano, que e^an blan-
cos, comparados con I r ú a y P^siegai-
So que eran azules. 
Quienes jegaron bieol Pasieguifo, 
Abadianoy üecilio. Qaiéa m U ! i r ú i ! 
Rin qai t rúa , 
qui-rin-qui-rin-qui trun!! 
A h , señoras, aeñoritaa y caballerea.-
Machín ae llevó 1» primera quiniela. . 
Qué i r famia . . Qué infamia cometí yo 
con ego mismo! Por qué no aaqaé loa 
boletos á Machía en vez de B a c a f a e l o s 
á Miche? 
^Miaterioa del organiamo, 
que jamás la ciencia esplioa.'* 
Perdonadme eata salida; !a forma 
poética no está llamada á desaparecer 
Birsó ea que la usen muuho Oarboaali 
(filius)'s D'Sola (pater) taUr aámira-
tilis! 
Pues el mismo Machín, con Eloy á 
la c a b e z a , ganó el partido segundo de 
la nochí». Ah , señores Representantes, 
por qué DO j ugué yo á Eloy y á Ma-
chín! Poique la fortuna es c i e g a , de lo 
contrario abenas sería nada lo del ojo. 
Mácala y Vergara perdieron..y no se 
a c a b ó el mundo.. Ah! Yo lo había pre-
dicho: hay baúl p a r a rato. Y Yaces 
Príncipe también lo había predicho: 
hay maleta para ra to . . Y co eamalttá! 
Ibaoeta, señoras, señor i tas y caba-
lleros Ibaceta el malino ae llevó la 
segunda quiniela . . Ah , a< ñorea Repre-
aentantea, por qué no aaqué los boletos 
á Ibaceta y á Machín en vez de sacár-
selca á Minhe? 
ATANASIO RIVBSO. 
Partidos y Quinielas para el Domin-
go 8 á la una y media de la tarde: 
Primer partido, á 30 tanto, 
Oecilio y Abadiano, b ancos, contra 
Eloy y Pasiegaito, azulea. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Machín, Trecet, Oecilio, Mácala, 
I rúa y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit Pasiegoy Trecet, biauoo8,ooa-
tra Mácala y Machía, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos, 
Petit , Abadiano, Urresti , Ibaoeta, 
Lizanda y Alí menor. 
:RONÍQUÍLLA 
C h a r l a 
Un escritor ha tenido el capricho de 
bautizar á Amena González coa el sa-
jestivo nombre de "Oaata boaito." No 
he de diaoatir la propiedad d e la frase, 
porque oreo que ta jovea y baila tiple 
que piaa con éxito creciente la oecena 
de Albina, «anta como el ruiseñor en 
el bosque, como deben cantar loa aoge-
lea en el cíelo; y ea claro que ha de ser 
ese canto, mas que bonito, arcobador. 
"Dijsda que vino á Ouba la gentil t i -
ple, tuvo la envidiable aaerce de atraer 
«obre au persona y au arte la atención 
del público, y de oonqautar loa aplau-
sos de loa rnteligentsa y las alabanzas 
de los periodistas que se dedican á es-
oribir sobre teatros. 
Y quien de ese modo conquista lau 
roa, ha de tener—no aeró yo quien ae 
lo regatee—mocho mérito. 
Dios se lo conserva y aumente. 
Y vamos á otra oo^a. 
8 i á quien cauta como Amelia Gon-
zález se le puede sin es *geraivióa decir 
'•Oanta boaito',, á quien oalz* nsoa 
z^patoa elegantes, de moda, heahoa por 
inauos que ni las da San Oriepía—si 
Patrono de ios zapateros,— ionao los 
que vende ía antigua y reaombrada 
peletería E l Paseo, ¿qoé se Uam^ráf 
Pues ni más ni menos que ''pisa bo-
nito.» 
Porque no hay duda que quien va 
oals^do y bieo cá lza lo , ona desahogo 
y buen gaseo, es meaester que tenga 
una imperfaooíóa muy grande nara 
que se le conozca dei pie de qae cojea.-
Y eao no puede ooarrir llevaodo cal-
zado de la peletería SJl Fasea, del ami-
go Perrer;—Obispo eaqaina á Agaiar, 
frente al caté tíuropa¡ 
Oonseoueaoia: qae aieado tan exie-
leate sa calzado y tan m^diooü sus 
preoíoa, el público que la favorooe sale 
más baneüoiado que su pacsaveraate 
dueño, el señor Perrer. 
• 
* » 
Lo mismo exaotiimsote ocurre á las 
madrea de familia qae alimentan á sus 
pequeñaelos, cuando loa van débiles y 
eofermizoa, coala incomparable bana-
nina de Oru^ellaa. 
¿Oreerán aatedea qae es Orasellas el 
qae {¿ana, porque ve aumentarse la 
venta de su rica y sabrosa harina de 
plátano, y menudean en su oaaa los 
pedldoa qae le hacen de las boticas y 
tiendas de víveres Ünoa encargados de 
su venta? 
¡Qae ai quieres! Qaienes ga-
nan son laa madrea, porque vea á ana 
liijos sanoa y robaatoa, y loa niñoa qae 
toman la bananina, porque no sufren 
las angustias de la enfermedad. 
* 
* » 
Bao es lo mismo que creer que por-
que se hayan formado trust f o r -
midables para acaparar el tabaco é 
imponer al público el que producen 
púa fábricas, por v i r tud de ese proce-
dimiento van á perder la nombradla 
de que disf íu tan las fábríoaa que v i -
ven fuera del trust. 
Y ai no, ahí tienen ustedes los r i -
quíaimoa tabacos de R. Aliones y Mar-
qué* fie Rabell y los cigarros de L a 
'¡ruz H< ja., L a SJminmcta, E l Beso, Pe-
pe Ftrro, Oayarr<i y otras da la misma 
casa—Galiano, 98. 
Que venga nn lí ust á mejolarlol 
Oomo que no empican otra hoja que 
la muy escogida de la Vnelta Abajo, 
que es la mejor dal maado, y ee ei^bo 
ran oon la más delicada perfeocióa. 
Lo caai txpiiea y jua t iü ja su ctódit >. 
• 
• » 
Y ¿cuál es la razón de qae manten-
ga su popularidad mi amigo Raúl, eí 
simpático v activo dueño de La (Jasa 
Blanca—Rñna, e a q a i n a á Rayo? 
Pues que ha euooatrado en au ama-
ble trato, en su iateligenoia comercial, 
ea su agradable conversación, no me-
nos que en las excelentes telas que 
vende al público, el medio de atraer 
las gentes á au estabiecimiento. 
Y loego.. ¡vende tan bara to! . . . . 
Y 611 
Oon la regularidad de costumbre, 
llega á nueatraa manca el últ imo n ú -
mero de (Juba y América, correspon-
diente al domingo 8 del corriente, de 
la Edición Semanal. 
Ea una maravilla de arte y buen 
gusto, un esfuerzo periodístico que 
constitaye hermoso reoaerdo de las 
fiestas de la República. 
E l sumario del número, añad ido á 
su ar t ís t ica presentación, es prueba 
evidente de ello. En su texto, como 
siempre, ameno y atractivo, figura ana 
extensa y gráfica reseña de loa festejos 
y hetoa oficiales realizado?; pero su 
principal atractivo, lo que lo avalora 
oomo touvenir y lo convierte en verda-
dero albam alusivo á las fictas patri • 
ticas, es au numerosa y completa oo-
lecoióo de grabador, tomadoa de foto-
grafías, presentando loa arcoa, decora* 
clones ó ilumiaacloaes de la Habana y 
reproduciendo ios actos oficiales y laa 
escenas más interesantes que tuvieron 
lugar dorante loa tres días dedicados 
á la R e p ú b l i c a . 
Ovba y América, no* tiene a^ostum. 
bradotí a tales eafuerzoa periodíst icos, 
propios de ana pob i cac ión que no 
bosoa el lucro, sino el aprecio del pú-
b ico, y que se consagra por entero á 
los geoeralea interese* del puebla, á ia 
l iteratura, al arte y á la vu lgAr izac ióo 
de loa oonoeimientoa olentificoa. Osten-
t* este número una be l í s ím» cubierta 
de J i m é n e z . 
Desde este número el pemaosrio üu 
ba y América aparece con ana innova-
oióa que oon gaatn han de ver sxx* lec-
tores, cual ea el aumento de páginas y 
la rednooióa del t a m a ñ o , igual ahora á 
la ed ic ión mensual, lo qae la hace máa 
manaable y de m á s a r t í s t ica presenta-
ción. 
R31 n ú m e r o aludido, dedicado á laa 
F i sitRM de la Bapública, que contiene 
u ÍHS 40 p&gioae, de papel satinado, y 
cerca «le oaareata ní t idos grabados, se 
expende al asnal costo da diez centa-
vos plata. 
8e hallará de venta en laa l ibrer ía? . 
AGUA 
I M P E R M E A B L E S 
Y PARAGUAS 
no puede Encontrándonos ocultársele á nadie 
en pieno período de "lluvias," 
las ventajas que reporta e l proveerse 
de nna magnífica capa inglesa G A R A N T I Z A D A I M P E R -
M E A B L E y de un buen paraguas, y a sea ' 'catalán ó inglés." 
De unas y otros acaba de despachar una g ran remesa, expen-
diéndolos á precios sumamente módicos, la decana de las pele-
terías habaneras. 
M A R I N A 
Portales de Luz, Teléfono 929 
KOTA,—Participamos á nnestra nnmerosa clientela y al público 
en general, haber ya recibido para )a efitación el calzado más variado y 
selecto ^que ojos hamanos vieron.'* 
al* 8&-31 Mj 
Programa oficial de laa carreras qae 
ceudr&n iug-ir el Domingo 8 & las 
tres de la tarde, en el flipódíomode 
Buena Vista: 
Primera carrera de trote en a r a ñ a s , 
para el qae primero gane dos lancee 
de ana miMa ca la ano. 
1 IffSv» B >nito, de Goaa^lez. 
2 li*Ván Spragne, de F. Herrera. 
8esaada carrera, 1 2 miils: 
1 Foniismore. 
2 T a r a e v . 
3 New~Barg. 
4 ülaj-or Wüiiam. 
Tercera oArrera, 5 8 le milla. 
1 Sster Bígge. 
2 ^orro. 
3 Wcod Manetin. 
4 WK-rr^u Pointe. 
5 May Vioiet. 
Oaurta carrera, 1 8 ÍOÜ i*, , A i í ¿s'a ip: 
1 M*ggie Y , 110 l ibra?. 
2 J i ídge Sr^lmAn. 120 id. 
3 F i j i u g tí»gie, 112 id . 
Qainta carrera, I j S ¡niii», obatá í a l o s , 
handicav'. 
Fratik J shnaoa 13) libra-». 
Oüfcoa B., 128 S^rm, 
Robért B jnuttc, 12) sd. 
Naestros Avorilif»»: Pisa Bonito.— 
Fondamore, — Ma? Vioiet.—Fi>:iog BJa-
gle. — fcíobert Booner. 
O £Í6 
doctor .'Sánchez Quiróa, el mecer, pardo, 
Prudencio Vera ¡ááQchez. de cinco años y 
vecino de San Ramón D? 9, de varias que-
madoras gravea en los brazos y las piernas, 
las quí sufrió casualmente al caer.e encima 
una sartén coa manteca caliente. 
EN UNA FARMACIA. 
Un pardo desconocido hurtó de la farma-
cia situada en la calle de Neptuco eequioa 
á Perseverancia, un pomo con medicinas "̂ Ĵ  
patente, por valor de diez peses plata es-
páñola. 
La policía díó cuenta de lo ocurrido al 
Juzgado corre icional del primer distrito. 
UN TESTIGO 
El vigilante fcGl presentó en la estación 
de policía de Casa Blanca al blanco Ma-
nuel S. Ceixsa, empleado del departamento 
de Inmigración, en Trjscornia, el cual esia 
ba reclamado por la Jefatura de policía por 
orden de la Sala primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, por no haber comparecido 
a la celebra Jión de' juicio oral que se sigue 
por estafa a Prudencio Octavio y otros, y 
en ei que apareda como testigo. 
HUáTO 
Del enmedor de la caía, calle de Empe-
drada ri? 4(j, robaron durante la noche del 
jueves á la madruga ia C>Q\ mismo, una ca-
nasta co i roijas, y además gran número de 
ídezas que estaban m jja ias en una batea, 
cuya ropa está avaluada en anos treinta 
pesos piata españo a. 
Sa ignora quíéj ó qaienes sean los ladro-
nes. 
ROE ROBO 
A la voz de y t jja\ faó detflnido ayer, por 
el Inspeoior Vluoicip -A ¡ár. Amable Sánchez, 
el bl-inoo Florencio Gómez, que ^ra acusa-
do por D. Emilio Gal i, de haberle robado 
uu bi lete moneda - mericana por valor de 
vei: te pesos, y cayo dinero arrojó en la 
fuga. 
Gómez ing eíó en el V vac. 
EN UNA FONDA 
José Peña Otuo, deoendíente y vecino 
de 1 fonda L a Campana, cabe de Egido 
n? 9, fué acusado por D Jesúi Breña, de 
naberle abierto au baúl fracturando ia ce-
rradura, y robarle del mismo un a'filer de 
eorbdta, por aior de tres canco es y un 
reloj de oro. 
El íicueadof. ó presentado ante el Juez 
de Instrucción del distrito. 
SIGUEN LOS ROBOS 
Al regresar ayer á su habi ación Mila-
gros Pérez González, vecina da San Isidro 
ii? 7, encontró que habían abierto uno de 
los postigos de 1 i puerta de la calle, al 
que habían arrancado la aldabi que lo ce 
rraba. 
De interior d é l a habitación robaron va-
rias piezas de ropas, unos zapatos y otros 
objetos de poco valor. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de laatruocxóo del distrito Este. 
E 
EN CARLOS I I I 
Mañana , á tas dos de ta tarde, se ba-
t i r á n a pe lo tB íoe en Garlos H í , loa 
ciaba Fe y Oriollo, este último capita-
neado por Valentín González, 
Reina gran anim>»cióu para asistir á 
este interesante matok. 
E N EL CERRO 
El clob Modelo de 18i)8 c e l eb ra rá 
sna Baña á las tíos de la tarde nn jaego 
de exhibición coa el elab Yodado, en 
los terrenos del Marino. 
Agradaoenaoa al señor B^hezarre a 
la invitación qae noh ha hecho para * a 
te jaego, y al qae p r o m e o m o í asi«r .r 
Bnena aneríe para ei tvub Modei» 
de 1893 y cuidado coa el Vedaao qt..e 
no aoa inaocoa ni cojos. 
NI 
DE UN COCHE 
La blanca Evangelina Kodríguez, coa 
residencia en la calle de San Isidro rúm. 
42, sufrió varias contuaioaea de primee y 
segundo grado, en la espalda, presentando 
además tlntomas de conmoción cerebral. 
Trasladada la Rodríguez al Centro de 
Socorro ael primer distrito, el módico de 
guardia caliñeó su estado de pronos.ico 
menos grave. 
Según la paciente, las lesiones que pre-
senta las sufrió casualmente al caerse de 
un coche de plaza. 
EN REGLA 
Por el Dr. Ochoa, módico de guardia en 
la Estación Sanitaria de los Bcmberos del 
Comercio, fué asistido el menor Rodolfo 
González Regalado, de 6 años de edad y 
domiciliado en la calle de Calixto García 
núm. 19, de una herid* en la región fron-
tal, de pronóstico menos grave. 
El daño que presenta ei lesionado la su-
frió casualmente al caerse de una escalera 
de mano. 
FRACTURA GRAVE 
Al caerse en su domicilio el menor more-
no Esteban Lesea, de 9 años de edad y 
vecino de la calzada de Jeeús del Monte 
nám. 258, sufrió la fractura del húmero iz-
quierdo por su tercio superior. 
El estado del paciente lo calificó de gra-
ve el médico que le prestó los primeros 
auxilios, y el hecho, según manifestación 
del padre de dicho menor, fué ossual. 
HURTO DE ROPAS 
Del domicilio de don Manuel Lozada, 
vecino de Egido núm. 9, hurtaron en 1» 
madrugada de ayer, varías piezas de ropas 
de vestir y once pesos plata española. 
Se sospecha qae el antor lo sea un pardo 
conocido por Adolfo, cuya detención se lo-
gró por la policía á laa pocas horas. 
El detenido ingresó ea el Yírao. 
QUEMADURAS 
Ayer tardo faó asistido ea el Centro de 
Socorro de 1» tercera demarcación por el 
1  3@£iMiigÍ 
ALBÍSD.—Anoche alcanzó U genti-
lísima Amel ia G inzález oo nuevo y 
briU(*ntti tpiqnfo con la zarzuela i? 
Barbero de Sevilla 
ciacó tres trajes muy vistosoa y ele-
gaoit-s: uno pe Margarita, de Fausto', 
otro, de ¡t^rucalar, y otro de Kosiua 
del Bastero. 
Hesp; coa á i * misma, bssta decir 
qne haba atrot»adoree apianaos oaan-
ao c a u i ó el pot pourri de varias óperas . 
• L * ^ojonesi»" de U «eooión tavo q ue 
rk-petirla a fat í íSi drí aplanaos. 
tós ua . i rcz j dif íci l ea que Amella 
d e m o s t r ó ÍA cüíjmnc-idora ü xibiíidad 
de ta Vuz argeiJtiaa, 
B í t a v o tti iübiéa may graciosa oomo 
íior.íiz, 
[Bravo tnoaísim 1 
H >y, lepite tdl Barbero da Sevilla, en 
prituexa taad»} L * VitjooUa, eu s^gao-
d», ^a que iaoea oom ) pHrla^ del arte 
IA Gonaalea y Garmita Dart to. 
fila tercera taad-i va { Al Agua, Pa-
BN BL OoíJSBaVATOBro.— Para pre-
aentaoiOa de la notable violiuistíí 
AisQn'.ióa Sanri de l iubio. qae acaba 
de llegar de México, s^g&n recordará 
el lectur qae dijimos diae pagados, se 
ce l eb ra rá el próximo martes an gran 
concierto ea la Saia-Snpftdero dei 
Ooaaervatorio Nac i t ina l da SÍCbioa. 
El programa, combinado con el 
»eierto y gusto de qoa Híempra haoe 
gí i í» el señor ELabert deBiaock, ea co-
mo sigaf: 
Número 1. Introducción y B m d i Capri-
Ch so de Camile Saia -S^ens. 
Soio de viodu por la señora Anunció i 
Sauri de Rubín, 
Nómero 2 Rapsodia fíúigara de F. 
Li rz 
Solo de piano por la señorita Laura Rey-
ü> r i . 
Número 3. a teceuse, de B. Godardj b Mdiwki de Zirzyeki. 
Soto de vioiín pur la señora Asunción 
Sauri de Roblo. 
Núnuer 4, a Nocturno, de Fr. Cqopinj b 
Estud o, de Fr. h .pinj c Toccata, de H. 
de B anck. 
Solo de piano por el eeñor H. de Blancfl, 
KúüQero 5. Danza Esp^ño a de Sara-
sate. 
Solo de violin por la señora Asunción 
Ssurí de Rubio. 
JBi concierto dará comienzo á las 
nueve de la noche. 
1 Todo el que desee invltaoión paede 
obtenerla ea la dir«caióa del Oonser-
vatorio, Galiano 124 (aitOK) 
OÉSAB,.— 
I 
Detiene á César, triunfante, 
del Rubicón la corriente; 
EU ambición dice: ¡Adelante! 
y su conciencia: ¡Detónte! 
Mira á Roma, piensa y Cillaj 
vacila sa inteligencia, 
pero gana la batalla 
la ambición á la conciencia. 
I I 
Pasó, venció, fué tirano, 
y víctima al fin un dia, 
porque quedaba un romano 
en el pueblo todavía, 
—Muera asi—dijo en presencia 
de Roma, al doblar la frente— 
quien desoiga á su conciencia 
caando le diga: ¡Detónte! 
Conde de Santiago. 
NUEVO EESTAUEANT.—Los eefiores 
Sobrino de Brooohi, importadores en 
esta plaza de loa exquisitas vinos ita-
lianos, oon especialidad de Yarmoth 
Torino, obsequian esta noohe á la 
prensa de esta capital oon una comida 
en familia para solemnizar la apertu-
ra de an nuevo restaurant que se 
abrirá mañana al público en la planta 
baja del hermoso edificio en que estu-
vo instalado el hotel Roma y que tam-
bién llevará este mismo nombre. 
Supera á toda otra preparación para I* 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringe 
y del pecho,— 
Ronquera, 
P é r d i d a de la Voz, 
! S r o a q ü i t i s , 
Asma y Consunción, 
Unas cuantas dosis son usualmente 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. 
D. Benito Torá y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Ceriifico: "Haber examinado quí. 
mjca y médicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya .indicación sea 
acercada, y es un medicatnento que no 
conoce rival para, la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica. Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infautos pulmonares y c-n una palabra, 
para, cuanws oafermsdades radican en 
el sníMato laríngeo y pulmonar." 
DR. T O P . L 
Preparado por el 
K! local, pegda uos iofdrmaó, ha si-
do espléndidamente decorado y sa^ 
depaitamentoa es ta rán á la altura d e 
ios más lojosaa de la Habano. 
Agradeoemoa á tos señorea Sobrinos 
do Brochi la atenta invitación qoe 
nos han haoho para esa comida á 1«* 
qoe prometemos asistir y emitiremos 
(Ufgo juicio sobre sacociDS. 
BL HOQAB.—Bl aplaadido y b r i -
llante semanario de las familias E l Ho-
gar, que tan acertadamente dirige 
nuestro compañero Z»mor», no verá 
la lúa mañana por traer el presente 
toes cinco domingos. 
Por m&s de qae és ta ya es co»tnro-
bre establecida por E l Bogar desde 
su fundación, bueoo es repetirlo para 
qoe los lectores todos del decano de loe 
semanarios literarios se eviten enojo-
sas reclamacionps 
Ya qoe de SI H<gar hablamos, jos 
to nos parece euvUr noestra falicita-
oión á Zamora por ei éxito inmenso 
qae ha obtenido la últ ima edición con-
naerada á los festejop. La tirada de 
10 000 ejemplares, hecha por el colega, 
üa sido materialmente arrebatada de 
as manos, y boy apenas qaedan en 
aquella redacción cien ejemplares. 
Mste es el mejor de los elogios, y de-
más es ta rá decir qoe bien se lo merece 
el director de publicación tan sim 
pá t i ca . 
A loa que no sean enseriptores dei 
eoiega les recomendamos una vi&ita á 
la gdmirdstraoión ei toada en Cora-
póstela número 93 y curo teléfono tie-
ne el número 882. 
PÜBILLONES OIEOÜS.-—Gran fon-
d ó n esta noche en ei circo de Pübi-
llones. 
La novedad del espectáculo consis-
tirá en la presentación de Oanthor, 
nrensformista, excóatrico y mil y tres 
cosas más que admira, maravilla y 
pasma por su actividad, por lo original 
de su arte y por lo cómico de muchos 
de sus actos, 
Oasthor es nna notabilidad que deja-
rá peqneñito á otros qae coa esa t í t a U 
*e han presentado ame el público ha-
banero. 
La compañía de Pnbillonee, la ecues-
tre y la de variedades, completas am-
bas, toman parte en la función de eata 
noche. 
Mañana, matinóe, en obsequio de la 
gente menuda. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón es candidato á la Diputac ión 
á Cortea y no quiere prometer más de 
lo qae puede cumplir. 
Varios de sus eletstorea le piden 1» 
o ^nfifcrnocíóa de un ferrocarril, y Ge-
dtón tes contesta: 
—Un ffirrooarril es demasiado; pero 
me comprometo á obtener para el pue-
blo un paradero. 
BbBANA ENERO 23.—Bn mi ya lar-
3» carrera piofeaioaal he tenido oaa-
sión de hacer oso de la Emuls ióa de 
Soott de aceite de hígado de bacalao 
c^n hipefosflto, habiendo obtenido ei 
éxito más brillante en los estromoaos, 
en el raquitismo, infaotos ganglooio 
nares y sobre todo en loa oaaoa tuber-
culosis en sos diversas formas. Bsicrl-
be lo anterior el doitor Joaqu ín Núñf z 
de Oastro, Médico-Cirujano, primer 
jefe de sanidad del Oaerpo Bomberos 
del Comercio número l , eto. eto. 
R E G i l O B E S E í S RETRATOS 
Se h*rá á toda persona qae pruebe ha-
ber sido curada coa las biea ooaocidas pae-
tillaa del doctor Richards (para laa enfer-
medades del estómago ó intestinos.) 
Alas damas, á daroás de los seis retra-
tos se les regalarán tres botones copiados 
del miemo retrato ó de cualquiera que de-
seca. 
Toda correspondencia deba dirigirse al 
representante de laa ya citadas pastillaa 
de!;doctor Richards, señor Francisco Vélez, 
apartado 50 ó al C[o. de los señores Viuda 
de José Sarráé H¡jo, Teniente Rey 41. 
O 959 R (ja-5 
Sapeetábulóa 
Teatro Albisu—Fnuoión por tand as— 
A las 8 a0: E l Barbero de S^vUla— A 
las 910: L a F»e;eoiía-41aa 1010: ¡A l 
áffua Faíos/—Muy pronto la gran re-
vista Enseñanza Libre, con preciosas 
decoraciones pintadas en Madrid.—Bn 
ensayo La Divisa. 
Salón-Teatro Cuba.—Fnnoión corrida 
— Primero: E l Dno de la Africana— 
aeguodo: £ i Noohe de San Juan—En 
loa intermedios bailes por Misa Bl-
vera. 
Salón-Teatro Chambra.—A las S'io: 
E l Aura Blanoa—A.\^ 9'lo: Lo» Ex-
oursionutas en la / íafowa—Alas 10 15; 
Se Batió el Gallego - Y ea loa inter-
medios bailes. 
T O D O 
se® 
XJET P O C O 
F r í o de l a l m a . 
Unió nuestras almas 
un mismo cariño 
fraternal y puro. 
Juntos fuimos niños; 
juntos en las tardes 
hciraosaa de estío, 
huyendo del aula, 
sin miedo al castigo 
de padres y maestros, 
á robar nos íbamos 
por todos los huertos 
< erezas y nidos. 
Deppués, fuimos grandes, 
y quiso el destino 
que cada uno tomara en la vida 
por senda diversa con rumbo distinto. 
Mostróse la suerte 
prepicía contigo; 
brillaste en el mundo, 
lograste ser rico, 
y hartaste de todos 
los goces tu espíritu. 
Yo en tanto olvidado 
quedó en mi retiro, 
petando mis días 
otenro y tranquilo, 
¡y aún conservo por di,ha en el alma 
la fe de mis días 
risueños de niño! 
Ajer, á lu lado 
pa.-ó sin ser visco: 
< bservó tus ojos 
sin fuego ni brillo, 
y al ver tu cabeza 
blanqueada cual risco 
que cubre la nieve, 
me dije á mi mismo: 
Cuando así tan temprano la nieve 
sobre esa cabeza de niño ha caldo, 
no hay duda, en el mundo 
hará mucho frío. 
iV. T. 
Honra al bueno para que te honre, y al 
mal - par^ que no te deshonre. 
t o • 
A n a f / r a n i a . 
(Por V. A. R.) 
Oon laa letras anteriores formar eí 
nombre y apellido de nna bellísima 
señori ta de Carlos I I I . 
Jerof / l l f ico c o m p r i m i d o . 
(Por Joan el bobo.) 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
Sustituir las signos pur letras y ob-
tener eu cada línea, horissoataly vertical-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Especie de punta. 
3 Mineral. 
4 Nombre de mujer. 
5 Romano célebre, 
fi Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
•í* •í» * 
Sustituir las cruces por letras, de tuo-
doque en cada línea horizontal ó vertiual-
mente se lea lo siguiente: 
1 Nombre provincial de varón. 
2 Nombre de varón. 
3 Numeral. 
4 Lo que despide la flor. 
Terceto de s í l a b a s . 
(bor Juan Lanas.) 
*l* *í* 
4* «i* ^ ^ •í* 
Sustituirlas cruces por letras, de raod* 
que en la primera línea horizontal y primee 
grupo vertical de la izquierda, resultex 
Profesión. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Ciudad de Alemania. 
Tercera línea idem tercer y grupo idemi 
E a múeica. 
Soluc iones . 
Al Anagrama anterior: 
B E R T A D E LOS RIOS. 
Al Jeroglífico anterior: 
¿ S I L A B O S ; 
Al Logogrifo anterior: 
E N G R A C I A . 
Al Rombo anterior: 
I 
A S A 
A R O M A 
O L I N A 
M I G A 
A N A 
I 
Al Cuadrado anterior: 
V I N O 
I N E S 
N E M A 
O S A R 
Han remitido soluciones: 
Juan-Luis; El del Cerro; G. de On; El d« 
Batabané; Dr. Saleipuedes. 
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